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MARINA 
Iiasci-l^to coico, o Cox^res^Donci 01:1 segriAncia. e l o. so en la. Ofl.cin.«, do O O X T O O S do la. Hatoana 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO T E L E G R U I C O 
DKL, 
ZDiaxio de la Marina. 
A L D I A U I O ¡)F. I.A > ! A R I \ A . 
H A B A N A . 
D E HOY 
S I N I N C I D E N T E S 
Madrid, Julio 30.-1uos «los meetings 
organ'sados por los republlranos pa-
ra, conmemorar la expulsión violenta 
de las órdenes religiosas en 1834, se 
celebraron anoche sin que ocurriera 
ningún incidente merecedor de espe-
cial mención. 
P O R E L COMERCIO ESPAÑOL 
E l Ministro de Instado, señor Conde 
de San Bernardo, ha redactado una 
circular que dirigirá á los represen-
tantes acreditados en el extranjero, 
invitándoles Á estudiar y proponer las 
medidas que juzguen eficaces al obje-
to de acrecentar el comerc io exterior 
de Kspaña. 
(Qitedaprohibida la reproducción de 
ios ielegrama* que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 ele la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
por cuanto hacen comprender 
que la intentona antipatriótica 
contra la paz y la estabilidad de 
la República no adquirirá incre-
mento ni encontrará secuaces en 
número y calidad para compro-
meter seriamente la causa del or-
den público. 
Mas si bien carece de gravedad 
en cuanto á sus resultados inme-
diatos el movimiento sedicioso 
que había sido proparado en la 
Habana y que ha repercutido en 
Oriente, no obstante su completo 
fracaso en la capital de la Isla, co-
mosíntoraa es merecedor de aten-
ción y cuidado por parte de los 
poderes públicos, no sólo por la 
zozobra que producen en el pais, 
sino también,y sobre todo, por el 
enorme perjuicio que causan al 
crédito de Cuba en el extranjero, 
las predicaciones insensatas y las 
actitudes amenazadoras seguidas 
de chispazos como los de Buey-
cito y Cauto del Paso. 
E L ORDEN PÚBLICO 
Las noticias tlñ carácter oíicial 
que publicamos esta mañana 
atenuarán siiv duda el pésimo 
efecto que en la opinión había 
producido la noticia de haberse 
levantado una nueva partida en 
Oriente, mucho más numerosa 
que la de Bueyecito. 
La partida decrece en impor-
tancia y no encuentra apoyo, al 
punto de que en todas partes so 
aprestan á combatirla; y el Go-» 
bienio, satisfecho do la actitud 
del país, procederá con eneruín y 
firmeza y cree que no hay moti-
vo para alarmas pues, cuenta con 
elementos bastantes para asegu-
rar el orden y la tranquilidad en 
la Rcpiiblica. 
Estas impresiones, recogidas en 
la Secretaría de (¡obernación, á 
cuyo frente] se halla persona de 
temperamento equilibrado y de 
razón serena, que no se deja 
guiar por un optimismo irreflexi-
vo ni influir por alarmas incon-
sideradas, son tranquilizadoras, 
E L EMPRESTITO 
Dicen desde Londres que allí 
hay banqueros dispuestos á nego-
ciar el empréstito de Cuba, y que 
así lo lian manifestado éstos al 
señor Montoro. 
Damos la noticia con el natu-
ral temor de que los empeñados 
en sostener que dicha operación 
de crédito no podía realizarse si-
no en los Kstados Unidos, nos 
llamen envidiosos, infames, mal-
vados y otros terminachos que 
con sus correspondientes admira-
ciones harían las delicias del pú-
blico que asiste á Payret para oir 
á Pildaín; pero al mismo tiempo 
celebramos, por el páís y por la 
República, la buena disposición 
de los capitalistas ingleses. 
Se hará, .pues, el empréstito, 
sin necesidad de sufrir las impo-
siciones de tales 6 cuales banque-
ros americanos, que si desean 
realizar esa negociación, tendrán 
que sujetarse á términos razona-
bles, porque no han obtenido la 
exclusiva, como pretendían. 
Nos alegramos por Cuba, y lo 
sentimos por los que no han po-
dido salir de la fea situación en 
que con 'este motivóse colocaron, 
ni aun recurriendo á vocabula-
rios de plazuela y á contorsiones 
del género más deplorable. 
Los levantados 
en Cauto Negro!!! 
No fueron cautos ni iu'«-rus los que en Cauto Xegro se levantaron. Hubo 
de todos los colores y todos fueron incautos. Voto va DcuII! A quién se le 
ocurre levantarse? Por el telégrafo sin hilos pedimos noticias del levanta-
r ' ~ , y el Alférez Mayor nos contestó así: 
A l m r e x , Carnada, y C o n t p a ñ i a , 
l lábana. 
imposible acallar pueblo levantado hoy seis martana: madrugaron mu-
cbo, y con cautela lanzáronse plaza, calles y callejas pidiendo pan de picos, 
peces de colores, jamón gallego y maquinas de coser de L a Kstrella Cubana, 
L a Perla de la Casa y la .Joya del Hogar. Los de Brazo del Cauto piden 





Miiqninas Kstrella Cubana, Perla de la Casa y Joya del Hogar dárnoslas 
para pueblo á peso semanal y sin fiador. 
JÍéuarez, Cernuda y Comp, 
C 614 
O B I S P O 123 313-6Ab 
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
L O S MAS E X Q U I S I T O S Y MAS S O L I C I T A D O S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
c 115S 1 JI 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica toflo» los dotnlapos; nn magazin mensual y cuadernos semanales de gran Inlo con 
:mpresQ en colores: numerosos y brillaates 
k, Barcelona y en la Habana por TaTelra.— 
tica, intereses generales, arte, crítica • Hte-
H«grafía v prensas propias, las mis modernas 
L T R A B Á J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
is a! trimestre y mis de 300 grabados. 




para la obra ti 
le, instruciiva 
I I I A novela en serie.—Posée 
Tífica que realiza la imprei 
mena: un volumen de 600 p 
Suscripción mensual 80 cts. pinta EspafivUu 
Est ln va A la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan d e l c é ü i e r o de 20 de Mayo, América en 1903.—Se recalará i los que se suscriban por un 
semestre. 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
A 30 centavos p>l£tta 
m ü Hiitffl i i m s 
D I S C U R S O D E L SEÑOR 
G A S T O N M O R A 
Dice nn gran pensador francés—ex-
puso el señor Mora—que ningún movi-
miento de opinión nace expontáneamen-
te 6 solo se desarrolla cuando hombres 
de valer lo impulsan, no, esos movi-
mientos nacen bajo las acciones de nece-
sidades más ó menos sentidas; es pues, 
insigne puerilidad creer que la Liga 
Agraria haya nacido por sí misma, que 
se deba á las distinguidas personas que 
formaban el Círculo de Hacendados: 
esos cubanos ilustres, no han sido, no 
son más, que el instrumento de exigen-
cias económicas que han culminado en 
esta conjunción de las clases agrícolas 
y sobre esos hombres pesa hoy el tra-
bajo enorme de constituir el pais eco-
nómicamente. 
Durante todo el tiempo pasado des-
pués de la revolución, existía la pre-
ocupación profunda, la necesidad im-
periosa de asegurar las conquistas al-
canzadas, las de constituir la patria 
cubana; mientras esto no se consiguiera 
no era posible pensar en la% constitu-
ción económica del país, primero se im-
puso la independencia porque se hacia 
imposible la vida económica en Cuba 
con la antigua Metrópoli; poroso en los 
años que precedieron á la guerra cada 
vez que se solicitaba el concurso del 
pueblo para resolver el problema eco 
nómico no acudía seguro por clara in-
tuición del fracaso; á la generación de 
cubanos que nos precedió incumbió 
constituir á Cuba políticamente y rea-
lizado su propósito, que ya lo estáy á 
nadie más que á los políticos interesa 
la lucha do los partidos que obedece á 
intereses puramente personales. 
L a Liga Agraria no es más que la 
conjunción de las fuerzas vivas del país 
y en vez de inspirar el recelo, la sospe-
cha y la malquerencia de los partidos, 
estos deben contar con su benevolencia, 
porque esa asociación no tiende á de-
salojar á nadie de su puesto político, lo 
que ella pretende es pura y sencilla-
mente que el Gobierno y los partidos 
se persuadan de que ya ha concluido la 
labor política y hay que consagrar to-
dos loa esfuerzos á la labor económica, 
á cuya obra todos los elementos pro-
ductores deben converger. Dentro de 
ella caben no solo los productores sino 
también todos aquellos que por ellos se 
interesen, sin distiución de razas, ni de 
ciudadanía. 
L a Liga Araria está por encima de 
todos los intereses particulares, trahuja 
por la civilización económica de la Ke-
pública, defendiendo á las clases agrí-
colas que representan más del 50 por 
ciento de la población cubana y que el 
año pasado han producido 75 millones 
de pesos; si de ellas proviene todo, si 
forman más de la mitad de las habi-
tantes de Cuba, no es posible que dejeu 
ejercer influencia decisiva ó incontras-
table sobre la administración del país. 
En las tres naciones más importan-
tes do Europa el elemento agrario tie-
ne numerosa representación en las Cá-
maras: en Inglaterra de 700 represen-
tantes 300 son agricultores; en Alema-
nia no hay más que dos fuerzas que 
guíen los cuerpos colesgiladores : la 
agraria y la socialista: la primera en 
número de ciento y tantos, la segunda 
en el de 85; de suerte que la discusión 
de todos los problemas de la nación se 
halla encausada por los agrarios que 
represeutau la propiedad raíz y por los 
socialistas representantes del trabajo 
que todo lo fecunda. Por último, en 
Francia hay en las Cámaras cerca de 
177 agricultores. Y aquí, en las nues-
tras, pena da decirlo, no hay agricul-
tores de ninguna clase: los senadores y 
diputados sólo representan á los parti-
dos y no á las clases productoras de la 
República. 
L a Liga Agraria tiene perfecto dere-
cho á organizarse para ejercer influen-
cia en las esferas del Gobierno; en ella 
caben todos, cualquiera que se* el par-
tido á que pertenezcan, porque es nna 
asociación que ejerce su labor dentro 
de un gran campo neutial, por el de-
senvolvimiento económico que es la ga-
rantía más sólida de la patria. 
E L SR. E D U A R D O I X ) L Z 
La época de la gran prosperidad de 
la isla de Cuba—dijo el señor Dolz— 
en que todo se debía al trabajo del es-
clavo y á los altos precios del azúcar, 
pertenece á la tradición, á la leyenda; 
la historia moderna, la qne comprende 
los últimos veinte años sólo presenta la 
lucha tenaz y la constante angustia sos-
tenida de crisis en crisis cada vez más 
agudasj pues bien, durante todo eso 
tiempo de combate hay que recordar 
al ("írcnlo de Hacendados, que acusa-
dos unas veces, separado de proteccio-
ees casi tiempre, y abandonado á veces 
de los hacendados y agricultores por 
lo mismo que sostenía una vida de zo-
zobras,' mantuvo siempre enhiesta la 
bandera de las reformas económicas 
para Cuba. Todavía hay que recordar 
cou gratitud, principalmente por el 
Marqués de Duquesne, aquella labor 
vigorosa que culminó en el nombra-
miéntb do la comisión informadora 
de 18!10. 
Pnsarónlcs años y vinieron las con-
vulsiones traídas por la incompatibi-
dad económica de la métropoli-
políticaj los Estados Unidos nuestro 
mercado natural vino á sustituirla; 
tras esa sptstitución adviene la Repú-
blica cubana y la misma corporación 
lejos de cesar en el período de las soli-
citudes, llama á su seno á todos los 
productores agrícolas, cambia su nom-
bre y extiende su esfera de acción, jY 
á que se debe esto! En manera alguna 
á la idea de formar un nuevo partido 
político, ni aún siquiwra á lastimará 
los existentes, puesto que los agricul-
tores forman la base do ellos; por el 
contrario se trata de congregar á las 
clases agrícolas para que presten su no-
ble y desinteresado concurso á esos 
partidos con tal de que estos marchen 
por recto sendero atendiendo á los in-
tereses de la agricultura, para que los 
combatan cu caso contrario. Porque 
existe un hecho debido quizás á la 
inexperiencia (los hombres de gobier-
no se improvisan) y es que los parti-
dos hasta ahora solo han atendidido á 
la constitución política de Cuba; la 
preocupación constante para ellos es 
conservar los puestos á sus adeptos, 
mantener sus supremacías en las Se-
cretarías, guardar las mayorías en las 
Cámaras y cuando se les habla de ayu-
dar á las clases trabajadoras, ó no las 
oyen ó no las entienden. E n el poder 
están los que hicieron la revolución y 
que debían cumplir el deber de coad-
yuvar á la reconstrucción de la inmen-
sa riqueza que destruyeron por las ne-
cesidades de la guerra, y sin embargo 
no hacen nada en ese seutido. 
Cuba tiene hoy una administración 
de las más lujosas y mejor remunera-
das y á pesar de la inmensa cant idad 
que absorbe el presupuesto, existe un 
sobrante del cual se acuerda por las 
Cámaras dedicar una cuantiosa suma 
á edilicar un palacio, cuando estos son 
edificios que los pueblos agradecidos 
dedican á sus legisladores; pero no se 
ha creado un banco hipotecario, no se 
han hecho leyes para movilizar la pro 
piedad, siquiera fuera para mostrar 
agradecimiento á los que por sus pro-
pios y únicos esfuerzos han logrado re-
construir parte de la riqueza desapare-
cida. Y estas observaciones—añadió 
el señor Dolz—solo se hacen con obje 
to de llamar la atención á fin de que 
no se continúe la por misma senda. 
ENTRE 
m í i u m ^ mu 
E l problema saliente aquí, es el mis-
mo que en todos los demás países, el 
acrrícola con la circunstancia de ser aún I 
más importante por tratarse de nn país ¡ 
que vive casi exclusivamente de su agri-
cultura y siu embargo todas las Secre-
tarías estáu cubiertas, menos la más 
importante, la de Agricultura, y es po-
sible que siga vacante si no se atiende 
á la solicitud que hacemos. ¿Y por qué 
está vacante puesto de tal importanciat 
Solo puede ser porque se le considere 
de poco valor en las altas esferas del 
Gobierno, ó porque el Ejecutivo no pue-
da librarse de las solicitudes é influen-
cias de los partidos ó en fin porque en-
tre los políticos no hay quien pueda 
ocuparlo. Si esta última es la cansa, 
nosotros ofrecemos al Presidente la lis-
ta de los numerosos hacendados y pro-
pietarios agrícolas que puedeu ocupar-
la porque hau demostrado completa ca 
pacidad al levantar la producción eu 
tan poco tiempo. Los hacendados por 
lo que representan y lo que son, por los 
servicios que han prestado solicitan del 
Jefe de la nación que cubra la Secreta-
ría de Agricultura, bien entregándose-
la á uu político si así lo juzga conve-
niente, ó á uu hacendado, si lo estima 
más acertado: lo que ellos desean es 
que no contináe vacaute puesto de tan 
inmediata importaucia para sus inte-
reses. 
E l objeto de la Liga Agraria ha sido 
expuesto ya cou claridad: no pretende 
que se hagan empréstitos para ayudar 
á las clases que representa sino que se 
tomen medidas que favorezcan el me-
dio en que la producción se desarrolla. 
Si se cometió el primer error admitien-
do las condiciones de la Ley Platt, sin 
compensaciones conómicas para el país; 
si ahora mismo se han celebrado los 
tratados consiguientes sin conseguir al-
guna ventaja en el terreno económico, 
justo es, por lo menos, que se facilite la 
creación de Bancos que raoviliceu la 
propiedad y sus productos, que se mul-
tipliquen las vías de comunicación, se 
creen ceutros experimentales y docen-
tes de agricultura, en una palabra, que 
no se olvide un momento que en Cuba 
existen campos y una población vigo-
rosa y trabajadora para cultivarlos an-
siosa de que se le facilite medios para 
realizarlo. 
L a Liga Agraria ea una asociación 
creada para hombres de arraigo y de 
trabajo, dispuesta á cumplir sus debe-
res de centinela avanzado del progreso 
agrícola de acuerdo con la honrosa tra-
dición que le ha legado el Círculo de 
Hacendados; lista siempre á prestar su 
concurso á los poderes públicos para la 
consolidación de un gobierno fuerte y 
estable, única manera do conservar la 
nacionalidad cubana. 
E L SR. G A B R I E L CASUSO 
Sería pretensión ridicula—dijo el se-
ñor Casuso -hacer alardes de oratoria 
después de los elocuentísimos discursos 
que aquí acaban de pronunciarse fal-
tándome además las dotes necesarias 
para ello: por esta razón voy á concre-
tarme simplemente á poner de mani-
fiesto unos datos que prueban que las 
clases productoras hau contribuido am-
pliamente á la obra regeneradora de la 
reconstrucción del país. 
En 1809, el primero de la paz, se pro-
dujeron en Cnba2»)0 mil tercios de ta-
baco y al año siguiente, es decir, en 
1900, se hicieron 494.494 tercios; pero 
desde entonces ha ido decreciendo gra-
dualmente la producción debida á la 
falta de apoyo que han tenido los vc-
gneros que llenos de fe 'y esperanzas 
hicieron un gran esfuerzo en 1900 pero 
no encontraron el estímulo necesario 
para continuar la lucha. 
Hay algo que en la producción taba-
calera merece fijar seriamente la aten-
ción del Gobierno y es que desde 1899 
hasta 1902 las exportaciones han sido 
sucesivamente de 140-223-235 y 261 
miliares de tercios, en números redon-
dos, lo que prueba que la industria del 
torcido va emigrando poco á poco y que 
deben por lo tanto emplearse los me-
dios de evitar una emigración que per-
judiuaría hondamente á nuestras clases 
proletarias y al crédito de nuestros ta-
bacos. 
E n el año de 1S95, afio de la mayor 
zafra, la de más de nn millón de tone-
ladas, las exportaciones ascendieron á 
113 millones de pesos, en números re-
dondos, entrando en ellas el azúcar por 
74 millones, y como las exportacio-
nes fueron de unos 77 millones quedó 
á favor del país la importante suma de 
más de 36 millones de pesos, y á pesar 
de ese cuantioso sobrante no bastaba á 
cubrir el presupuesto y los intereses do 
la deuda, el malestar económico pro-
ducido por lo que Cánovas llamó la rea-
ldad nacional y produjo la guerra 
del 96. 
Si analizamos ahora las cifras de las 
exportaciones é importaciones desdo 
1899 á 1902, tomadas de los excelentes 
trabajos estadísticos publicados por el 
señor Iribarren, observaremos que en 
1899 la balanza mercantil estuvo en 
contra nuestra por más de 25 millones 
de pesos, pero que desde entonces ha 
ido mejorando la situación, pues que en 
1900 la diferencia en contra solo fué do 
unos 19 millones, en 1901 pasó á poco 
más de un millón y 1902 hubo un sal-
do á nuestro favor dedos millones ocho-
cientos y pico de mil pesos. 
Los anteriores números demuestran 
de modo irrefutable el colosal esfuerzo 
que las clases productoras han hecho 
por reconstruirla riqueza, esfuerzo que 
las hace acreedoras á que se les respete, 
ayude y considere en lugar de lanzar 
contra ellas acusaciones calumniosas; 
hay que tener muy presente qne de 
esos llamados tramposos y hacendados 
honorarios vive hoy toda la burocra-
cia. 
¿Y qne so ha hecho en favor de esas 
clases meritorias^ Pues vais á verlo: 
el Senado aprobó una ley prorrogando 
una vez más la reducción al 5 por 
ciento de los derechos arancelarios de 
las maquinarias para los ingenios y las 
Cámaras han negado una concesión que 
no tuvo inconveniente alguno en hacer, 
el gobierno InterveuLor. 
Mientras tanto esos organismos crea-
dos por sorpresa y añadidos como fojo-
tilla á nuestra constitución, esos orga-
nismos que cou el nombre do Consejos 
Provinciales han brotado como la ca-
ñuela en nuestros campos, y cuya su-
presión no hemos pedido porque no es 
oportuno revisar hoy por hoy la carta 
fundamental del Estado, esas excrecen-
cias, repito, persisten en hacer más 
aflictiva la situación de las clases pro-
ductoras, echando sobre ellas nuevas 
cargas y sin embargo nosotros hemos 
pedido que se les den recursos dentro 
del sobrante de los presupuestos, el Se-
nado después de grandes luchas votó 
una ley de transacciones, pero esa ley 
no ha sido aprobada. 
Las clases productoras no 8olicit;iM 
que se les ayude directamente, sólo pi-
den que so les facilite la continuación 
de la obra que han emprendido de re-
construir los campos, qne se promul-
guen leyes favorables al crédito agríco 
lo é industrial, por ejemplo, para que 
se puedan crear instituciones que pi es-
ten el dinero á módico interés y no al 
18 por ciento como hoy acontece. 
Tenemos perfecto derecho de pedir á 
los partidos que abandonen por com-
pleto las discusiones estériles é inútiles 
sobre la revisión ó no revisión de la 
Ley Platt: aprobados como lo están los 
tratados sobre las carboneras ha que-
dado ya confirmada dicha ley y es per-
der el tiempo preocuparse de ella; lo 
| que debe ser el objetivo principal de 
los actuales partidas, si es que eu rea-
El Centro de París 
Y PARQUE CENTRAL 
se halla situado el hotel el J E R E Z A N O , habitaciones todas con 
vista al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 02 . 
Oxxloior-tos é%. 40 o om.tetvosi 
•74, O ^ H i I ^ V I N r O , V4. 1040-
Loa L a Sra. Agust ín! ha recibido los á l t imoe modelos sombreros, para señoras y niñas, 
hay para playa, muy elegantes y sencilloa. 
Encarnados y asul marino, ú l t ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
l 'n Tarladísimo surtido en cortes de seda para vestido íBarat ísImosV—Por fl5-90 ORO los 
bav en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, en nausú bordados, 
todo esto por la insignificante suma de $l.>-90 O R O el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevillas para cinturones, cargadores, canastillas par» 
recién nacido, corseta por medida, desde un c e n t é n en adelante, capaa en gasas y encajes. 
7409 
74, C A L I A N O , 74. 
C-1256 
T E L E F O N O 1940. 
13t-16 
c 1148 1 Jl 
JUEVES 30 ÜE_JÜLI0 DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y DIEZ: 
E L C A B O P R I M E R O 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A C A P R I C H O S A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F « - u . n o i < í > n . ] p o r * " t e t x i c l E t s 
111? FUNCION DE LA TEMPOSAM c nr 1262 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés lí, 2r 6 3er piso slnentrads. f2-')l 
Palcos l í 6 2í piso idem ^1-25 
Luneta con entrada f0-53 
Butaca con idem |0 50 
Asiento de tertulia con idem „ fO-35 
Idem de paraíso con idem f)-33 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia ó paraíso JO-23 
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lidad existen, ea la c nestión económica, 
que es la vital para el país. 
Y hablo de partidos políticos ¡ojalá 
que los hubiera! Y con hacer esta de-
claración á nadie lastimo, porque afir-
mo una verdad que está en la concien-
cia de todos; las clases productoras no 
pueden aceptai como tales partidos, á 
esas múltiples agrupaciones indiscipli-
nadas que ni siquiera logran que sus 
Beuadores y Diputados se pongan de 
acuerdo en las votaciones. 
La Liga Agraria viene, pues, á lle-
nar un vacío, viene á congregar á las 
clases que representa para que ocupeu 
el primer plauo los asuntos económicos, 
ya que los políticos, como decía con so-
brada razón hace poco el Sr. Mora, 
pueden darse por resueltos. 
Hay que desengañarse, esta asocia-
f i< n tiene que existir aquí como existe 
en todas las naciones civilizadas para 
servir de base al poder ejecutivo y pa-
ra estimular y hasta obligar á los par-
tidos políticos y á los cuerpos colegisla-
dores á que se preocupeu principal-
mente de la riqueza agrícola, que es el 
fuudameuto más sólido de la República 
cubana. 
Concluido el mitin, durante el cual 
los oradores alcanzaron repetidos y 
atronadores aplausos, retornó á la Ha-
bana la Comisión con el íntimo con-
vencimiento de que Matanzas será co-
mo lo fué cu otros tiempos el más ñrme 
baluarte de las clases de arraigo, de 
esas clases que solo piden los medios 
necesarios para hacer fructífera y cons-
tante la labor por levantar á gran altu-
ra la riqueza de la República de Cuba, 
para que esta ocupe lugar prominente 
entre las naciones más civilizadas. 
La partida de Cauto. 
En la Secretaría de Gobernación no 
se han recibido nuevas noticias á las ya 
publicadas esta mañana, acerca de la 
partida do. Cauto, por lo que el señor 
Yero ha dado instrucciones á los jefes 
de la Rural en la provincia de Cuba, 
señores Lora y Guerra, para qne con-
creten de manera que no deje lugar á 
dudas, el punto donde la citada parti-
da se encuentra, el objeto que persigue 
y el número aproximado de los que la 
forman. 
E l Secretario de Gobernación, al co-
municar las precedentes instrucciones, 
lo hace fundado en las noticias contra-
dictorias qne recibe acerca de la exis-
tencia de esa nueva partida. 
A l indicado fin han salido hoy fuer-
zas de Rayamo al mando del Jefe señor 
Lora, á las que acompaña el general 
Rabí para operar por las márgenes del 
Cauto, con objeto de ver si pueden dar 
con la partida en cuestión, la cnal no ha 
sido hallada hasta ahora por fuerza a l -
guna del Gobierno, ni consta tampoco 
que haya cometido aquella ningún acto 
de violencia. 
Hncióndose constar, por último, que 
ninguno de los campesinos que llegan á 
Victoria de las Tnnas dan noticias de 
haber visto la partida de que se trata. 
F E L I C I T A C I O N 
Bayamo 20 de Julio, á las 4 P- m-
Presidente República.—Habana. 
Comerciantes y Hacendados reunidos 
en asamblea, acordaron dirigirse á us-
ted respetuosamente, con miras de fe-
licitar al Gobierno de sn digna Presi-
dencia por la actitud enérgica y patrió-
tica adoptada respecto á la partida de 
cnatro hombres armados que proceden-
te Manzanillo se corrió á esta comarca 
donde la opinión nnánimoraente los 
rechaza; al mismo tiempo deseamos 
llegar á su conocimiento que la actitud 
de la Guardia Rural, la del prestigioso 
Secretario del Gobierno Civil, la del 
Centro de Veteranos y la del valieute 
capitán del Ejército Libertador Luis 
Leal, son dignas de elogio por BU acti-
vidad y patriótico comportamiento. 
Pobló Gouyomnef̂  CauAilUí, Cattisú*, 
Lavetmia, Villar, Eletuipo, Oliva, Alfon-
so Marf'mm, Soto, Sabaírr, Hernández, 
Iglesias, Silva, Pérez, Tablada, Almi-
rall, Saealer, Figueredo, Fernánd&s, Ber-
jago, Margarit, Selva, Redondo. 
DE PUERTO PRÍN'OIPE 
El sefior Presidente de la Repiiblica 
ha recibido de Puerto Príncipe el tele-
grama siguiente: 
Veteranos firmantes enterados altera-
ción orden Oriente, pénense decidida-
mente al lado gobierno para manteni-
miento paz República. General Ramos, 
Coroneles Barroto, Batista, Luaces, co-
mandantes Boza, Arteaga, Acosta, ca-
pitanes Méndez y Acosta, 
1 ACÜEBD0_ÁEBITM1 
Trasladamos al señor Albalde Muni-
cipal la siguiente queja, que nos pare-
ce muy razonable y fundada: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo. 
He de agradecer le disipe mis dudas 
acerca de un acuerdo del Avutamiento, 
acuerxlo tomado eu la última sesión y 
publicado eu el DIARIO de ayer maña-
na. 
E l aludido acuerdo se contrae á 
obligar ó los propietarios de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte á abrir 
losjwrtalcs de fots easas al tránsito públi-
co. 
Mi duda es, si, dado el caso, como 
ocurre, de ser los propietarios á quie-
nes se obliga de modo tan arbitrario á 
EFECTOS DE VIáJE 
C A P A S 
GARANTIZADAS IMPERMEABLES 
PARAGUAS INGLESES 
HAY UN MAGNIFICO SURTIDO EN LO 
I ' n , tales de L.ux , P e l e t e t ' í a 
L A M A R I N A 
Telefono ¡ l ú n i e r o 929 . 
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abrir al tránsito público los portales 
dueños del terreno que estos portales 
ocupan tiene ó no el Ayuntamiento de-
recho á mandar abrirlos sin prepia in-
demnización del terreno que aquellos 
ocuparon y que debido á ese mandato 
van á ceder á la vía pública. He de 
agradecerle me saque de esa duda que 
junto conmigo se lo agradecerán los 
otros vecidos que como yo se encuen-
tran perjudicados con esa orden. Por 
otro lado llama mi atención el hecho 
de que, los Sres. Concejales tomaron 
ese acuerdo respecto á la calle de 
Santos Suare», exclusiTaaiente, sien-
do una calle apartada de un barrio 
apartada de la población y no hayan 
hecho lo mismo con los portales de la 
Calzada de Jesús del Monte qne es la 
principal del barrio. ^Podrían los se-
ñores concejales explicar lógicamente 
esta medida, esta demócrata distinción! 
Supongo que hallan tenido sus razones, 
y bueno sería que por lo menos aque-
llos á quienes perjudica lo supiéramos 
para evitarnos con eso el que por lo 
menos tengamos derecho á pensar bien 
de esas medidas que á primera vista 
no se explicau. 
De Vd. afemo. S. S. Q. B. S. M. 
Un Suscriptor. 
sic Julio 20il903. 
EXPOSICION 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: Los que suscriben, depen-
dientes del comercio de esta capital, 
ponen en su conocimiento que el pró-
ximo pasado domingo á las cuatro y 
mddia A. M. fueron detenidos y con-
ducidos al tercer prescinto de la policía 
á vuestras órdenes cuarenta y cuatro 
dependientes del comercio de ésta, en 
cuyo número estamos comprendidos, 
siendo la causa de esta detención, el 
estarnos bañando en las pocetas de los 
destruidos baños de "San Rafael". E l 
lunes á consecuencia de este hecho fui-
mos condenados al pago de diez pesos 
de multa por el Juez Correccional. 
Hoy recurrimos ante vuestra autori-
dad, como mejor haya lugar en dere-
cho, suplicando nos sea devuelta la 
multa impuesta, pues en nuestro con-
cepto, á más de ser excesiva, no se fun-
da en razones que la justifiquen; pues-
to que el Sr, Juez Correccional la basa 
en hechos que conceptúa atentatorios 
á la moral pública y que en nuestro 
concepto no es así, por las razones que 
tenemos el honor de exponer á vuestra 
consideración en los sucesivos párrafos. 
Antes de concurrir al sitio de refe-
rencia Indagamos si estaba permitido 
bañarse en él, pues estabámos en ante-
cedentes que venían verificándolo 
nuestros compañeros desde hacía un 
largo período de tiempo, y al ser inte-
rrogado el policía de posta, nos mani-
festó "quenada teníamos que temer siem-
pre que lo hiciéravtos antes de que fuese 
de día". 
Como los dependiente» para tomar 
los baños con el fin de restablecer su 
quebrantada saiud por el rudo trabajo, 
no podemos concurrir al Vedado, don-
de los han relegado las ordenanzas mu-
nicipales; en primer lugar, por no po-
der disponer do tiempo para ir tan le-
jos sin exponerse á faltar al cumpli-
miento de sus obligaciones, y en segun-
do lugar, por no permitirles su situa-
ción económica distraer parte del exí-
guo sueldo de que disfrutan, debido á 
la precaria época que atraviesa este 
país, y como lo manifestado por los 
guardias nos hizo creer que podíamos 
hacer uso del sitio para bañarnos, creí-
mos que sin faltar á la ley podíamos 
satisfacer una necesidad sin incurrir en 
la pena que nos aflige. Además, te-
niendo en cuenta quo en las primeras 
capitales de Europa, América y todos 
los paises civilizados doude se respeta 
la moral, por lo menos tanto como en 
éste, no se conceptúa atentatorio á ella 
el bañarse en plena luz del día en pla-
yas descubiertas en presencia de todos 
y aun reunidos ambos sexos, siempre 
que se haga en traje apropiado al efec-
to, como los usados por nosotros en el 
hecho de autos. Como la hora en que 
hemos concurrido al baño no habían 
aparecido aun los albores del día, el 
tránsito eu la vía pública estaba inte-
rrumpido y las sombras de la noche 
impedían que fuésemos vistos por los 
vecinos del litoral, máxime cuando es-
taban entregados al reposo y por tauto 
en nada podíamos ofender. 
Suplicamos á Vd. qne, si se digna 
tener en cueuta las razones expuestas, 
el tener en consideración el nido tra-
bajo con que honradamente adquirimos 
lo que se nos exige por tan leve falta, 
la necesidad en que estamos de hacer 
uso de los baños de mar para restable-
cer nuestra salud, la imposibilidad eu 
que nos encontramos de concurrir á un 
balneario adecuado, razones todas que 
no pueden escaparse á vuestra recono-
cida autoridad en la materia, no duda-
mos que seremos atendidos en nuestra 
8úplica,que se hará desaparecer esa fal-
ta ficticia á la moral por carecer de to-
do fundamento racional y que teudre-
mos una razón más para estar agrade-
cidos á Vd. , de quien uos repetimos 
atentos s. s. q. b. s. m. 
Es copia firmada por veinte intere-
sados y apoyada con la firma de las 
respetables casas de comercio á que 
pertenecen los interesados. 
Habana, Julio 29 de 1903. 
DE PROVINCIAS 
PUERTO P R I N C I P E 
E l domingo, como á las . ocho y me-
dia ue la noche, se encontraba la má-
quina número 26 del Ferrocarril de la 
"Compañía de Cuba", haciendo movi-
mieuto, arrastrando tres ó cuatro pla-
taformas cargadas de madera, dos gran-
des depósitos de agua y un carro carga-
do de ganado. 
E l movimiento tenía por objeto si-
tuar el carro cargado de ganado en la 
línea general, con el fin de que la má-
«jnina hiciera carbón en uno de los 
grandes depósitos que ocupan las Ofici-
uas de la Compañía. 
Aunque no está suficientemente com-
probado cómo ocurrió el hecho, la ver-
sión que basta ahora parece más facti-
ble es la de que, yeudo montado eu una 
de las plataformas un indi^duo llama-
do José Vil la (á) Charles, natural de 
los Estados Unidos, que desempeñaba 
el oficio de retranquero, vecino de la 
calle de Santa Rosa, en Puerto Prínci-
pe, y al hacer la operación del desen-
ganche, cayó de la plataforma, yendo á 
caer sobre los railes, pasándole una de 
dichas plataformas por encima. En es-
te sitio hay una pequeña pendiente en 
la vía. 
Asimismo resultó un choque que dió 
por resultado que los empleados del 
tren señores D. Manuel Díaz, D. Lau-
reano Pérez y D. Manuel Par, resulta-
ron contusos. 
Charles quedó con la cabeza separada 
del cuello y destrozados los brazos y el 
tórax. 
E l Juzgado de Instrucción, asistido 
del sefior Fiscal, se constituyó en el lu-
gar del suceso, instruyendo las prime-
ras diligencias. 
DE LA GUARDIA RURAL 
C A P T U R A 
Fuerzas de la Guardia Rural del des-
tacamento de Abreus capturaron ano-
che á Francisco Delgado, que el día 
anterior había dado muerte á su esposa 
en la finca ''Castillito". 
Delgado ha sido puesto á disposición 
del Juez de Instrucción que instruye la 
correspondiente causa criminal. 
ASUNTOS VARIOS. 
C O N T E S T A C I O N 
E l Administrador de la ''The Cuba 
Eastern Railroad Company" ha dirigi-
do el telegrama siguiente al Presidente 
de la Comisión de Ferrocarriles en con-
testación al que éste le pasó para que 
suspenda las obras que se están reali-
zando eu la zona de la Estación Naval 
de Guantánamo. 
Gvantánamo 29 de Julio. 
Recibido su telegrama. Acato su or-
den, salgo á investigar los trabajos 
practicados por el coutratista Randolph. 
Ignoro los trabajos hechos y telegrafia-
ré el resultado. 
Thomas L . Ricard. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
E l Alcalde de la Habana ha consul-
tado al Gobierno Civil si en sesión de 
segunda convocatoria y con la asisten-
cia de la mitad más uno de los Conce-
jales que constituyen el Ayuntamiento, 
pudiera cubrir las vacantes de Conce-
jales que existen, en vista de que á pe-
sar de las recomendacioues hechas uo 
ha podido reuuir las dos terceras par-
tes que exige la orden número 519. 
E l Gobernador ha dispuesto qne se 
esté á lo resuelto por la Secretaria de 
Gobernación cu 17 de Junio último, ó 
sea que si en la sesióu ordinaria que 
previene la ley uo se reúne quorum ne-
cesario, se cite parados días después y 
se proceda á la elección con el uúraero 
de Concejales que concurra. 
E L SEÑOR Y K R O MINTET 
Completamente restablecido de la 
enfermedad que obligó á emprender 
viaje, regresó esta mañana de los Esta-
dos Unidos, á bordo del vapor ameri-
cano Martinique, nuestro amigo el se-
ñor Luís Yero Miniet, celoso inspector 
general del pnerto. 
Sea bienvenido. 
R E N U N C I A 
Ha presentado la renuncia del cargo 
de oficial de Sala de la Audiencia de 
Santa Clara, el Ldo. D. Manuel del Ba-
rrio, por encontrarse quebrantado de 
salud. 
E L CAMINO DB P U N T A G O R D A 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos 
ha pasado al Secretario de Obras Pú-
blicas el telegrama siguiente: 
'Numerosos vecinos pregúntanme 
constantemente cuándo empezarán obras 
camino Punta Gorda, para el que con-
cedióse crédito veinticinco mil pesos. 
Agradeceríalc infinito noticias para sa-
tisfacción vecinos, contando siempre 
buena voluntad suya favor Cienfuegos. 
— Vieta, Alcalde." 
SOLICITUD DESESTIMADA 
E l Secretario de Hacienda ha dene-
gado la solicitud que le hizo el Ayun-
taiuieuto de Puerto Príncipe, deque le 
aiitorizara á destinar cuatrocientos pe-
se» para festejar al señor Presidente de 
la República á su paso por aquella ca-
pital. 
Las razones que aduce el Sr. Secre-
tario de Hacienda son tan convincentes 
que no admiten réplica. 
He aquí el texto del telegrama en que 
da á conocer el Sr. Secretorio los fun-
damentos de su negativa: 
Alcalde Municipal, 
Puerto Príncipe. 
Por muy plausibles qne sean los de-
seos de esa Corporacióu para festejar 
Sr. Presidente, imposible conceder au-
torizacióu para pagar gastos, como pro-
pone telegrama de hoy, pues el cumpli-
miento ley es primer deseo del Sr. Pre-
sidente y esta prohibe invertir más de 
diez pesos. Debe atenerse Ayuntamien-
to: puede V. promover entre señores 
Concejales y vecinos emulación para or-
ganizar festejos, seguro patriotismo. 
E l Soci etario de Hacienda interino, 
Carlos de Zaldo. 
PETRSÓNAL D E POLICÍA 
E l general Cárdenas, á virtud del 
pase á la Guardia Rural de los capita-
nes del Cuerpo de Policía don Federi-
co Núñez y don Armando Montes, ha 
propuesto á la Alcaldía Municipal los 
siguientes traslados: 
A l Vivac del primer distrito el ca-
pitán don Federico de la Cruz Muñoz. 
A la primera estación de policía el 
capitán don Francisco Martínez. 
A la quinta estación de policía el ca-
pitán don Eulogio Sardinas. 
A l Vivac del primer distrito el te-
niente don Gonzalo Carrillo. 
A l Vivac del segundo distrito el te-
niente don Rogelio Chávez. 
A la cuarta y octava estación de po-
licía en calidad de capitanea interinos 
los tenientes don Joaquín Estrada Mo-
ra y don Emilio Sardiñas, respecti-
vamente. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido dos meses de li-
cencia al concejal del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba, D. Francisco Ortíz 
González. 
EL NUEVO JUZGADO 
E l nuevo juzgado de primera instan-
cia, creado para el partido judicial de 
la Habana, se denominará del Sur; y 
el actual juzgado de primera instancia 
del Centro, se denomidará del Norte. 
Los juzgados municipales del Norte 
y del Sur de la Habana, dependerán 
de los de primera instancia de sus res-
pectivas nombres. 
L a dotación del personal y material 
del juzgado de primera instancia del 
Sur, será la siguiente: Un juez con el 
haber anual de cuatro mil pesos; cua-
tro escribanos, con dos mil pesos anua-
les cada uno; seis escribientes, con seis-
cientos pesos anuales cada uno; dos al-
guaciles, con cuatrocientos cincuenta 
pesos anuales cada uno, y doscientos 
cincuenta pesos anuales, para mate-
rial. 
Las escribanías que actualmente de-
sempeñan los señores don Luís de J . 
Sonsa, don Antonio Daumy y Gonzá-
lez y don José M. Ramírez Ovando, en 
los juzgados de primera instancia del 
Centro, Este y Oeste, respectivamente, 
se adscriben al juzgado de primera ins-
tancia del Sur. 
Dichos funcionarios se trasladarán al 
nuevo juzgado con sus escribientes, ar-
chivos, negocios pendientes y todos los 
libros y documentos que pertenezcan á 
sus escribanías. 
Las tres plazas de escribanos qne 
quedan vacantes, á virtud de lo dis-
puesto en el artículo anterior, eu los 
juzgados del Centro, Este y Oeste, y la 
que queda por cubrir en el Sur, serán 
provistas con arreglo á lo dispuesto en 
las órdenes militares números 593 de 
1900 y 25 de 1901. 
Las plazas de escribientes y alguaci-
les que qneden por cubrir en los juzga-
dos de primera instancia de la Habana, 
se proveerán conforme á las disposicio-
nes vigentes. 
Los jueces de primera instancia de 
la Habana distribuirán los asuntos en 
tramitación, entre los escribanos de ca-
da juzgado, en la forma que estimen 
más conveniente al servicio. 
Se ha concedido un crédito de sete-
cientos sesenta y cinco pesos, para ins-
talar el juzgado de primera instancia 
del Sur, y dotarlo de muebles y demás 
útiles y efectos de escritorio. 
P A R T I D O R E P U R L I C A N O ( H I S T Ó R I C O ) 
En la elección celebrada la noche del 
20 del corriente por la Asamblea Mu-
nicipal de la Habana, fué electa por 
148 votos la siguiente candidatura: 
Presidente efectivo: Senador Ldo. 
Xicasio Estrada Mora. 
Primer Vicepresideute: Representan-
te Dr. Josó A Malberty. 
Segundo Vicepresidente: Represen 
tante Dr. Gustavo Pérez Abren. 
Secretario: Representante Dr. Juan 
J . Maza y Artola. 
Vicesecretario: Dr. Melquíades Cal-
vo. 
Tesorero: Pedro Machado. 
Vicetesorero: Coronel Orencio So-
darse. 
También se eligió la Comisión redac-
tora de un Proyecto de Reglamento^ 
siendo designados el Dr. Antonio Val-
verde, Dr. Claudio Mimó y Vicente 
Pardo Suárez. 
L a Asamblea acordó asimismo en-
viar un Mensaje de adhesión al Presi-
dente de la República y lanzar un ma-
nifiesto al país. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comisión Organizadora 
Acordado por la Comisiód Organi-
zadora posponer la reunión de la Con-
vención Municipal para el día 5 del 
entrante mes de Agosto, se cita por es-
te medio á los señores Delegados elec-
tos á la misma, para que se sirvan con-
currir á las ocho de la noche del expre-
sado día á la callo de Zulueta núm. 28 
(altos) con objeto de tomar posesión 
de sus respectivos cargos. 
Habana, Julio 20 de 1903.—^ÜS-
de Zárraga, Secretario. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
Pasodoble ''Reporf'—Tomás. 
Suite *'Las Tres Citas" ( á petición.) 
—Sonsa. 
Polonesa número 5 (á pet ic ión.)— 
Chopin. 
Selección de la ópera "Aida" — 
Verdi. 
Two Stop '•Hiawatha"—Lampe. 
Selección de la ópera "Guillermo 
Tell."—Rossini. 
Danzón "Dorila."—Ceballos, 
E l Director, 
ír. M. Tomás. 
. MLj^» l9» 
CASAS C V>IBÍO 
Plata española.... de 79^ á 79% V . 
Calderilla de 8'J 6 83 V . 
Billetes B. Espa-
fiol de i á 4 X V. 
Oro a r ae r i cano |d ^ . „ p 
contra espartol. | ae J ^ a ^ r* 
Oro amer. contra ) / «- p 
plata española, j a a/ 
Centeuesí á 6.'i2 plata. 
En cantidades.. íl 6.»>3 plata. 
Luises ¿ 6.30 plata. 
En cantidades.. & 5.81 plata. 
El peso america- ] ^ * 
no en plata es- [ á. 1-37 V . 
pañola ) 
Habana, Julio 30 de 1903. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGBAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
¿L. DIARIO DE LA .MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ OilDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E ~HOY 
E X P L O S I O N 
LoAell, Massachttssets, Julio 30.— 
A consecuencia de una explosión ocu-
rrida en la fábrica de cartuchos de 
esta ciudad, han perecido 23 perso-
nas, resultando además 50 heridas. 
C A U S A D E L A SUSPENSION 
Puerto España, Trinidad, Julio 30. 
E l Cónsul espafiol á quien el Presi-
dente Castro retiró el exequátur, es 
el de L a Guaira y el motivo de la sus-
pensión es el rozamiento que ha teni-
do con el gobierno venezolano, á con-
secuencia de las reclamaciones pre-
sentadas por los españoles que se ha-
llaban bajo su jurisdicción consular. 
L E G A C I O N D E C U B A 
Londres, Julio 30 .—El Sr. Montoro 
está estableciendo la Legación de C u -
ba cerca de la Embajada de los Esta-
dos Unidos. 
L A C O N V E N C I O N A Z U C A R E R A 
L a Camarade los Comunes ha apro-
bado en el segunde escrutinio, la ley 
relativa á la Convención Azucarera 
de Bruselas. 
OPINION D E C H A M B E R L A I N 
E l Secretario de las Colonias ha 
manifestado la creencia de que la 
nueva ley azucarera no producirá un 
aumento en el precio de el azúoar; 
pero como dará mayor estabilidad 
á los negocios, los intereses de las 
Antillas Inglesas serán favorecidas 
por esta causa. 
B U E N AGÜERO 
liorna, Julio 50.—La gente supers-
ticiosa de ésta considera como augu-
rio favorable para el Cardenal I lam-
polla, el que le haya tocado en suerte 
la celda que lleva el número 58, el 
cual, eu el libro de Lotería, es el que 
corresponde al Papa. 
l a v i m i e n t o Marí t imo 
E L " F A L C O N " 
El bergantín iug-lós de este nombro 
fondeó en puerto ayer tarde, procedente 
de Filadeltia, con cargamento de carbón. 
E L " N O R D " 
Esta maüana entró en puerto, proco-
dente de Tamplco, el vapor noruego 
"Nord ," con cargamento de ganado. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Procedente de Cayo Hiu»o entró en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
"i lar t inique," con carga, corresponden-
cia y 10 pasajeros. 
E L " C A T A L I N A , " 
Ayer tarde se hizo íl la mar, con rumbo 
á Canarias y Barcelona, el vapor espaflol 
"Catalina." 
EL " A R A N S A S " 
Para New Orleans, vía Cárdenas, salió 
ayer tarde el vapor americano " A ran-
eas." 
G A N A D O 
Consignado á los Sres. Diego Martínez 
y C?, importó de Tampico el vapor no-
ruego "Nord ," 23 caballos, 8G muías, 29 
yeguas, 6U0 toros y novillos, y 80 bece-
rros. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O . 
Día 27. 
Entradas.—Después de las once de la 
maflana: 
Sres. D. Ramón Barrera, José A . Ba-
rrera, Blas Barrera, de Batabanó; Adolfo 
Toyo, de Pto. Príncipe; Dr. R. Treméis, 
de Puerta Golpe. 
Salidas.—No hubo. V L « J 
Dia 28. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Josó Barcia y Vicente Fernán-
dez, de la ciudad; Pedro Rodríguez, do 
Güira de Melena; Genaro Fernández, de 
San Cayetano; Vicente Bazilla, Gabriel 
Francisco, de Sta. Clara; Erminio Rey y 
Ramón Vizosa, de la ciudad. 
Salidas.—Sres. D. Fraucisco Cebrán, 
Francisco Tolar, Manuel A. Sánchez, Ju-
lio Ponte Veiga, Blas Barrera, Ramón 
Barrera y José A . Barrera. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 28. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Alfredo Laflor, de Güira de 
Melena; Domingo Montojo, de Ságua; 
Sebastián D. Morales, de Manzanillo; Jo-
sé M . Larrizábal, de Guantánamo. 
Dia 29. 
Salidas.—Sres. D. José García, Enri-
que de la Orden y Esteban Panlagua. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 29: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Pedro M . Hernández, de Cien-
fuegos; Michael L Dady, H . B. Dady, de 
N . York; E. Duque Estrada, de Pinar del 
Río; I . M . Kelly, deTarapa; Alfonso Bo-
llo, de Mórida; Sra. de Porro y criada, de 
S. de Cuba; L . L Tranke, de N . York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 29. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. John Donavan y Sra., C. H . 
Lockell, H . Baker, de N . York. 
Día 29. 
Salidas.—Sr. D. I . P. Thompson 
H O T E L P A S A J E 
Dia 28. 
Entradas,—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. L . G. Abreus, de Cienfuegos; 
Juan Gusó, A . W . Lacazette, de la ciu-
dad. 
Dia 29. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Joseph Loman, de N . York. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 29. 
Sres. Mr. y Mrs. H . E. Nickols, de 
Aguada; P. K . Johnson, de Philadelphla. 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 30 
Almacén: 
50 pj vino Pera Qraa 5̂7 una. 
20 \2 pi id. id. f57 las 2\2. 
10 i4 pi id. id. $57 los 41*. 
10 c. jabón amarillo Herradura $4.75 una. 
600 c. vela» de 4 y 8 Eureka fll.fiO las 4 cajas. 
800 gf. ginebra Campana f3.o0 uno. 
200 gf. id. L a Buena f2.50 uno. 
150 gf. id. Tío Paco $1.50 uno. 
200 c. cognac Moul lón f8 una. 
26 c. ginebra Campana frsq. dobles |6.75 una 
25 c. id. d. >¿ frasqueras $4 una. 
25 c. Id. id. M id. $2.50 ana, 
50 gf. id. Especial Campana $8.50 uno. 
80 gf. id. E l Holandés ^ uno. 
9 c. E l Búfalo $10^ una. 
25 g Gerard |3 uno. 






S E E S P E R A N 
30 Chalmette: New-Orleans. 
30 Olinda: New-York. 
1". Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
1° L a Navarre. Saint Nazaire. 
2 Ciudad de Cádiz: Santander. 
2 Margherita: Qénova y escalas. 
3 Drizaba, N. York. 
8 Loisiana, N. Otdeans, 
3 Lanenburg, Mobila. 
4 Vigilancia: Veracruz y Proereso. 
4 Prinz Adalbert: Veracruz. 
B Havana, New York. 
5 Santanderino: Liverpool y escala», 
6 Maínz: Breinen y eacalaa. 
6 Conde Wifredo:*Barcelona, 
9 Gracia, Liverpool. 
IG Esperanza. New York. 
10 Mainz, Bremen y esoalaa. 
11 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
12 Morro Caatle: New York . 
19 México; New York. 
S A L D R A N 
30 Montserrat: New-York y escalas. 
30 Cnrityba: New York. 
ai Morro Caatle: New-York. 
2 L a Navarre: Veracrua. 
3 Drizaba: Progreso y VeracruB. 
4 Manuel Calvo: Colon y escalas. 
4 Ciudad de Cádiz: VeracrCLz, 
4 Louislana: Nueva Orleans. 
4 Lauenburg: Mobila. 
5 Vigilancia: New-York. 
5 Prinz Adalbert: Hamburgo. 
8 Havana: New York. 
10 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
10 Roland: Bremen v escalas. 
12 Monterey. New York. 
12 México: New York. 
P U E R T O D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 29: 
De Filadelfiaen 9 dios berg. Lng. F a l c ó o , capi-
tán Ross, tons. 2,110, con carbón, á la or-
den. 
Dia 30: 
De Tampico en 41-¿ días vap. norg. Nord, capi-
tán Jaeobsen, tons. 1,161, con ganado, á 8il-
vetra y C. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. amr. Mart in i -
que, cp. Dillon, ton. 996, con carga geno-
ral y 10 pasajeros á Q. Lawton Childs y Cp. rí*,l f̂ fc B A L I D O S . 
Dia 39: 
Nueva Orleans vap. arar. Aransas. 
Dia 30: 
Cayo Hueso vp. am. Martinique. 
New York vp. cubano Curityba. 
Nw York, Cádiz y Barcelona vp. esp. Montse-
rrat. 
Movimientcnie pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
Sres. H. P. Pipo—J. Guierro—M. E . Gillette 
— F . A. Bava—L. Yero—F. Mato—A. García— 
E . Valdé*-^Carmen Marqaex—Sabino Roche. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor e spaño l Mouserrat. por M . 
Calvo, 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V . Placó. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zoldo y 
Comp, 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, poy Galban 
y Comp. . 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Canarias, Códiz y Barcelona, vp. esp. Catalina, 
por Marcos, Hnos. y Cp, 
Buques despacliadcs 
Dia 29. 
Mobila. g'ol. am. M. A. Achorn, por J . A. Men-
doza. 
En lartre. 
Nueva Orkans, v í a Cárdenas, yp. am. Aransas 
p o r G a l b á n y Cp. 
E n lastre. 
Nueva York , vp. cub. Curityba, por Luis V . 
Placé . 
Dia 30: 
Matanzas, vp. am, Olinda, por Luis V , Placé . 
De trAn^ito, „ , 
Cavo Hueso, vp. am. Martinique, por G. L a w -
" tonChilris f Cp. 
75 tercios tabaco. 
117 btos. firntas y provisiones. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Montserrat, por M. Calvo. 
25 btos. muebles y carga de tránsito. 
P f f l j a o A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL m i 9 LIS mmmi DEL m. 
a y d 1 




U n a hoja de 
mi AlznanaQLue 
T O M A D E T E R V E R E 
Después de la paz de 
Passan, qne permitió á 
M a u r i c i o de Sajonia 
marchar á Hungría en 
auxilio del rey Fernan-
do, que peleaba contra los turcos, se 
encontró el rey Carlos I de España sin 
más enemigos á quienes combatir que 
Alberto de Brandeburg y Enrique I I 
de Francia, y ganoso de aniquilarlos, 
mandó sobre Metz numeroso ejército, 
que uo pudo rendir la plaza. Pero 
quedaba además de Tervere, de la que 
decía el monarca francés: 
— E s una de las almohadas sobre la que 
podía dormir seguro un rey de Fran-
cia. 
Filiberto Manuel de Saboya se pre-
Beutó al frente del ejército ante la pla-
za de Tervere, estableciendo una línea 
de circunvalación con baterías bien 
dispuestas, que á los tres días habíau 
abierto varias brechas, por las cuales 
intentó realizar el asalto. 
Organizóse íste cou gran brío, pero 
la resistencia de las fuerzas de la plaza 
impidieron que se llevase á efecto, des 
pués de una reñidísima lucha en que 
las heroicidades menudearon por ambas 
partes y los actos de intrepidez se re-
petían á cada instante. 
Viendo el de Saboya la imposibilidad 
de apoderarse de la plaza, suspendió 
el asalto, ocupándose en hacer grandes 
minas que tampoco dieron buen resul-
tado. 
Por fin, colocada otra vez la artille-
ría y abiertas nuevas brechas, se dio el 
asalto el día 30 de Julio, con gran co-
raje, arrollando á los defensores, que 
perecieron casi todos á manos de los 
imperiales, los cuales pasaron á cuchi-
llo á los pocos que habían quedado cou 
vida en la ciudad, la que fué arrasada 
por completo de orden del emperador, 
sin que quedara en pie ni uu pequeño 
trozo de muralla. 
REPÓRTER. 
CORTES ESPAÑOLAS 
SESIÓN DEL IV DE JULIO DE 1903. 
Lia t u e s t i ó i i S o r i a n o - B l s i s c o Ihátiex 
Se da lectnra á la proposición de] 
señor Nocedal, y éste cede la palabra 
al señor Llorens para que la mantenga. 
E l señor Llorens pronuncia un ex 
tenso discurso, dando lectura á muchos 
documenlos para exponer la tirauía 
que ejercía el señor Blasco Ibáñez y 
las perturbaciones que han causado en 
Valencia las luchas de aquél con el 
señor Soriano. 
Entre los documentos A que da lec-
tura el señor Llorens figura una carta 
dsl señor Blasco Ibáfiez negándose á 
b.itirse con el señor Feliú, por consi 
derar el duelo como una mojiganga é 
impugnando los lances. 
( E l señor Blasco Ibíñez interrumpe 
varias veces al señor Llorens, y el se-
ñor Junoy grita: Dejad que siga ha-
blando el señor fiscal). 
E l señor Llorens niega que los car 
listas hayan dado sus votos en Valen 
cia al señor Soriano. 
E l señor Blasco Ibáñcz: Los cató 
lieos. 
E l señor S riano: No es verdad. 
E l señor Blasco Ibáñcz: Lo han di-
cho ellos. 
E l señor Soriano: No es verdad, Y 
yo reto á S. S. á que lo pruebe. 
E l señor Blasco Ibáñez: S. S. desa-
fía aquí dentro. (Grandes rumores). 
E l señor Soriano, irritadísimo se po-
ne en pie, y grita: Yo desafío á 8. S. 
aquí dentro, fuera y en todas partes. 
E l señor Estévanez procura que se 
siente el señor Soriano, y le dice: ¡Cal-
ma! ¡Calma! 
E l señor Soriano: ¡S. S. es un caba 
lloro de la edad media! 
E l señor Blasco Ibáñez: ¡Lo veremos! 
E l señor Presidente: Aquí no puede 
ser desafiado nadie, señor Soriano. 
Tenniiiado v\ incidente, toma asien 
to el señor Soriano á cuyo lado hay un 
gran montón de documentos. 
E l Sr. Llorens contináa exponiendo 
que los amigos del Sr, Blasco Ibafícz 
apaleaban á ciudadanos pac.fieos, que-
riendo imponer á todos su voluntad. 
En poco tiempo—añade—han sido 
apeadivados varias veces el palacio 
episcopal, el seminario y las iglesias. 
L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela histónco-social 




ten la Marsel 
Habla de c 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en 1.A MODBPSA POSSIA. 
Obispo 135.) 
(CONTHíTACIOH) 
Su temor se hubiese calmado si hu-
bieran echado una ojeada en la casita. 
E l grifo habíalo lanzado una joven á 
punto de Aer madre. Se encontraba 
ósta en uno de los cuartos del piso 
llano; pero las ventanillas, hermética-
jiicntc (-ruadas, impedían se viese la 
luz desde afuera y lo que adentro su-
cedía. 
La joven estaba en nua camita baja. 
Junto á ella, teniéndole una mano y 
habláudola dulcemente, estaba un hom-
bre de mediana edad, elegantísimo y 
Imiy pálido. A la otra parte de la cama 
se agitaba muy ocupada una mujer de 
a fec to malhumorado, cuya edad hu-
biese sido difícil determinar. Esa mu-
jer era la Neirassa. Este sobrenombre 
debían habérselo dado á causa de la 
negrísima peluca que le cubría la cabe-
• t * J le bajaba hasta los ojos, ocultán-
dole" parte de las orejas. Aquella pe-
E l Sr. Gasset (D. Fernando) protes-
ta; pero sus frases uo llegan á la tribu-
na, entre los murmullos de la Cámara. 
E l Sr. Presidente: Aquí no deben 
prouunciarse frases malsonantes. 
E l Sr. Llorens continúa relatando 
los atropellos de qne han sido víctimas 
los católicos y las señoras valencianas 
por parte de ios amigos del Sr. Blasco 
Ibañez. 
Cuenta que los blasquistas quisieron 
matar á individuo qne atacaba al señor 
Blasco Ibañez, que pudo impedirlo el 
Sr. Soriano. 
E l Sr. Soriano: Exactísimo. (Rumo-
ree.) 
E l Sr. Llorens añade que á las señoras 
se les arrancó la mantilla blanca na 
día de Corpus, en el que también los 
amigos del Sr. Blasco Ibañez quisieron 
derribar la custodia. 
Expone otros atropellos, y dice que 
han sido los últimos el atentado contra 
el Sr. Soriano y el fuego mantenido 
cutre los Cáenos soriauistu y blasquis-
los vecinos tienen que 
los amigos del Sr. Blasco 
al icen todo el día y can-
esa por las calles. 
_ ae no se deja salir al Ro-
sario de la Aurora. 
E l Sr. Blasco Ibañez: iQué ley hab'a 
de ese Rosario? 
E l Sr. Xougues: La ley de vagos. 
(Rumores.) 
E l Sr. Llorens manifiesta que se ha-
ce solidario de las acusaciones dirigi-
das contra el Sr, Blasco Ibañez que se 
comprueben. 
Refiere las luchas entre los señores 
Blasco Ibañex y Soriano, y dice que 
éste fundó E l Radical, á pesar de que 
es también semi propietario de E l Ftie-
blo. 
E l Sr. Soriano: Tengo el «porf de que 
me insulten en casa. 
(Entre los señores Blasco Ibañez y 
Soriano se promueve un tiroteo de pa-
labras duras, y el último grita: ¿Quién 
tiene la culpa de cuanto sucede, sino 
S. S.?) 
E l Sr. Llorens: En un documento 
del Sr. Blasco Ibañez se confiesa que 
recibió favor ó algo más de un Compa-
ñía Arrendataria de Consumos. 
E l Sr. Nougiu's; Eso lo dicen los 
amigos del Sr. Llorens. 
E J Sr. Soriano: Xo. Lo dicen mejo-
res republicanos que el Sr. Blasco Iba-
ñez. 
E l Sr. Lerroux (dirigiéndose al se-
ñor Soriano): ¡Pnes que prosiga esto! 
El S. Llorens: En e! troteo contra 
el Sr. Soriano parece que se trata de 
quitarle de cu medio. 
Se recordará—añade—que en bis an 
teriores Cortes el director de un perióco 
publicó uu artículo contra el Sr. Moret, 
y la Cámara le obligó á que diera ex-
plicaciones. Ahora se trata de un ca-
so igual: un diputado y propietario de 
un periódico ha hecho gravísimas de-
uuncias contra uu diputado. 
Da lectura á un artículo de E l Ra 
du-al acusando duramente a! Sr. Blasco 
[befies, y dice que el Sr, Soriano no 
fué llevado á los Tribunales por él. 
El Sr. Soriano: Fué un redactor. 
E l Sr. Elascu Ibañez: S. S. escurre 
el bultn. 
E l Sr. Soriano: Xo, yo estoy dis-
puesto á probarlo todo. 
El Sr. Llorens: E l caciquismo del 
Sr. Blasco Ibañez en Valencia es into-
lerable . Empieza por haber arreglado 
con sus amigos un ccu«o corapietameu 
te falso. 
E l Sr. Blasco Ibañez: Como en Ma-
drid. 
E l Sr. Llorens: El Sr. Blasco Ibañez 
exige á los concejales dimisiones en 
blanco. 
En Valencia no hay jueces que se 
atrevan con los que alborotan en las 
calles y disparan armas de fuego. Allí 
todo queda impune por parte de jueces 
y del gobernador. 
Recuerda que los blasquistas no ce-
saron en su» ataques hasta que arroja-
ron de Valencia al Sr. Capí i les, el úni-
co gobernador que no toleró que se le 
impusieran. 
Declara que los alborotadores no son 
procesados, y si se les insiruye causa 
son absueltos, y qne el actual goberna 
dor so cruza de brazos ante lo que su 
cede. 
E l Sr. Xougues: ¡Caballos! ¡Caba-
llos! 
El Sr. Llorens: Yo he hecho justicia 
á los republicanos en alguna ocasión; 
pero cuando se trata de callistas, so di-
ce ¡caballos! ¡caballos! 
El Sr, Ñongues: iY el cura de Santa 
CruzT 
El Sr. Llorens continúa leyendo do-
cumentos, y termina pidiendo que se 
adopten medidas para acabar con el es-
tado anormal de Valencia. 
E l Sr. Blasco Ibáñez manifiesta que 
no es el hombre político, sino el hom-
bre, el ciudadano, que se dirige á la 
mayoría, compuesta de hombres de ho-
nor, para que juzgue con frialdad en 
este debate de calumnias y falsedades. 
Dice que se ha hablado de negocios 
hechos por él, sin que el Sr. Llorens 
hable más que de tonterías. 
Consigna que el Sr. Nocedal es el pe-
riodista más procaz é insolente que se 
conoce, y que no debía estar en el Con-
greso, sino en la cárcel. (Rumores.) 
E l Sr. Nocedal—añade—está senten-
ciado á dos meses de cárcel por injurias 
á un sacerdote. 
Su señoría está sentenciado por ha-
ber calumniado é injuriado á D. Salva-
dor Castilla, párroco, á quien defendió 
el Sr. Barrio y Mier. 
Hay en esto algo que pinta á S . S. E l 
Sr. Nocedal le llamó ladrón y hereje... 
E l Sr. Nocedad: Eso es inexacto. Fué 
el Sr. Dato el que lo llamó de Real or-
den, (Grandes rumores). 
E l Sr. Blasco Ibáñez: E l Sr. Nocedal 
le llamó ladrón y hereje, y cuando el 
sacerdote ce presentó á S. S. le dijo que 
no podía rectificar, porque perdería E l 
Siglo Futuro las suscripciones de Se-
villa. 
Como Judas, qne vendió á Cristo por 
treinta dineros, S. S insultó á ese sacer-
dote por unas cuantas suscripciones. 
E l Sr. Soriano: Exacto. 
E l Sr. Nocedal: ¡Ya están nnidos! 
E l Sr. Blasco Ibáñez: E l Sr. Nocedal 
ha injuriado á muchos prelados, á al-
gunos después de muertos. 
Y S. S., que injuria, debe acordarse 
de las preguntas que le han hecho sobre 
las 57,000 pesetas que recogió E l Siglo 
Futiuv para un barco corsario cuando 
lo de las islas Carolinas. 
E l Sr, Nocedal: Anunciaban los sus-
criptores que darían esas cantidades. 
E l Sr. Blasco Ibáñez: No; las dieron. 
E l Sr. Nocedal: Todo eso es falso, y 
yo presentaré aquí el número de E l Si-
glo Futuro. 
E l Sr. Blasco Ibáñez: Yo daré prue 
bas. Ni S. S. ni el Sr, Llorens han te-
nido valor para acusar, por temor de 
que quedarían como calumuiadorea. 
Y'a que el Sr. Llorens es ton aficiona-
do á buscar periódicos, ¿qué diría si yo 
le leyese algunos números de E l Estan-
darte Real, semanario carlista, en el que 
llaman á S. S. traidor y cobarde? A 
S. S. sus soldados le cogieron como uu 
chico y le encerraron, después de insu-
bordinarse. Y su Rey estuvo en peligro 
por su cobardía. 
Por ahi dicen que S, S. está contrata-
do para hacer de carlista y pedir favo-
res en los ministerios. Esto lo dicen los 
carlistas. Cuanto ha dicho de mí el se-
ñor Xocedal son chismes de portera. 
Y ahora voy ájustificarme ante voso-
tros. Hay una carta mía en la que cito 
á una Empresa de Consumos. 
EH arriendo se hizo en subasta públi-
ca, y al saber que había una entidad 
que pensaba en la contrata, me dijo el 
individuo á quien me refería que me 
daría unas credenciales de dos pesetas 
para atender á los muchos correligio-
narios pobres que tengo en Valencia. 
La persona que me había prometido las 
credenciales MC quedó sin el arriendo, y 
yo sin los pobres destinos para mis ami-
gos. Ni más, ni menos. ¿Hay en esto al-
go de deshonroso? 
Respecto al Matadero de Valencia, 
en nada he intervenido, y es lo mismo 
que acusarme de los asesinatos en el 
Palacio de Servia 6 de la catástrofe de 
luca negra le daba un aire singular y 
hacía resabiar mucho más las manchas 
rojizas que le salpicaban las mejillas, 
y que se encendían á la menor contra-
riedad. YA resto de su persona no ofre-
cía nada de notable. Era tíaca, alia, 
derecha, y por sus brazos musculosos 
se comprendía que debía estar dotada 
de una fuerza no común. Hacía sólo 
ocho meses que habitaba aquella casi-
ta, pero era ya conocida en los alrede-
dores. 
Dentro de la casita sucedían mil co-
cas diversas; lo mismo se compraba la 
ropa robada que las conciencias. A la 
noche y á la mañana se abría la puerta 
de lu Neirassa á los clientes vulgares. 
Era un vaivén continuo de mnjerzuelas, 
muchachas, vendedoras al detalle é in-
dividuos de facha sospechosa. Durante 
el día, por el contrallo, veíanse déte 
ner coches á la puerta y bajar de ellos 
mujeres misteriosamente veladas. Era 
que la Neirassa gozaba la fama de po-
seer secretos para mantener la juven-
tud y la belleza, así coma filtros amo 
rosos de un efecto sorpreudente. Era, 
además, maestra en el juego de las car-
tas. Tenía á su servicio una mujer 
bastante joven, pero de una fealdad 
repugnante y grotesca. L a policía ce-
rraba un ojo sobre los tráficos misterio 
sos de la Neirassa, quizá porque la vie-
ja les prestaba de cuando en cuando 
algún importante servicio sin correr 
puente ilontalvo. Es más: mis amigos 
en el Ayuntamiento de Valencia son 18, 
y hay 40 concejales. En la cuestión del 
Matadero ha intervenido el actual al-
calde de Valencia, Sr, Montesinos, per-
sona dignísima. 
Se acusa de todos los desórdenes de 
Valencia á los republicanos, y, por 
ejemplo, en el Coso Blanco, mi propia 
familia fué atropellada por las turbas. 
E l Sr, Llorens consiguió que el señor 
Moneada saliera de Valencia porqne 
descubrió un depósito de armas, y lo 
mismo ocurrió con el Sr. Martos, que 
descubrió otro depósito. 
Concluye el Sr. Blasco Ibáñez expo-
niendo que, sin querer, los monárqui-
cos que corean al Sr, Llorens trabajan 
por la guerra civil que preparan los 
carlistas valencianos. 
E l Sr. Presidente dnda de que se 
ponga término al debate hoy ó que se 
aplace hasta mañana. 
E l señor presidente del Consejo de 
Ministros cree que mañana pueden ha-
berse calmado las pasiones, y que debe 
concederse la preferencia al debate so-
bre el Mensaje, entrándose en el orden 
del día. 
E l señor Salmerón dice que, por dig-
nidad de todos, no debe prolongarse el 
debate, pnes produce repugnancia, y 
afirmará la creencia de que este Parla-
mento no puede reconstruir la Nación. 
Propone qne se ventile pronto el 
asunto, por interés moral de todos, y 
principalmente de las personas que les 
afecta. 
E l señor Presidente del Consejo de 
Ministros dice que el debate no tiene 
finalidad y que no ha debido traerse á 
la Cámara. 
E n vista de las manifestaciones del 
señor Salmerón y do que el incidente 
puede afectar al honor de algunos di-
putados, accede á que se continúe tra-
tando el asunto. 
Hecha la oportuna pregunta, se pro-
rroga el tiempo destinado á asuntos 
que no figuran en el orden del día. 
E l señor Llorens rectifica, diciendo 
que en Valencia hay una masa que se 
complace en hacer daño, porque goza 
de la impunidad. 
E l señor Muro: Esos alborotadores 
no son republicanos, sino salvajes; con-
viene putualizar. 
E l señor Llorens; E l señor Blasco 
Ibáñez dice que cuando yo acompañé á 
don Garlos, en ocasión cu que éste se 
dirigía á Francia, me sublevó la tropa 
que á mi mando tenía, lo cual se des-
vanece leyendo la dedicatoria que don 
Carlos estampó en una retrato que me 
entregó al despedirse de mí, y qne no 
puede ser más afectuosa. 
Es completamente inexacto que yo 
haya contribuido al traslado de los go-
bernadores de Valencia, señores Mar-
tos y Capriles. 
Niega los demás hechos que le ha 
imputado el señor Blasco Ibáñez . y 
dice que sus cargos no van sólo dirigi-
dos á él, sino también al señor Soriano. 
E l señor Nocedal: E l señor Blasco 
Ibáñez se presenta aquí como acusado 
y ahora como acusador, sin que con 
ello haya logrado desvanecer las som-
bras que antes existían. 
Hay que confesar que el procedi-
miento no es satisfactorio, pero es ha-
bilísimo. 
Dos acusaciones se me han he ho 
aquí, que yo debo rechazar. L a pri -
mera se refiere á ciertas cuestiones pe-
Sea usted hombre 
Despiértese. Anímese. Sienta la chispa 
4e vida en sus nervios. Recupere el v l -
gor perdido • 
¿ N o q u M c r » usted q a « aua « m i j o » lo « H l a U -
rau dicieado: •'«hí UQ hombre fnarte"? No 
quisiera uated q n e aa mi rada «ea p « n e t r a « t e , aa 
pasu firme y «u p a r i c i ó n r"^"1». « t r e t n o de 
ler a d m i r a d o por hombrea jr « n j e r e a como m o -
delo de viril idad? 
Batos son loa deseos de los hombres del d f a ; 
ser modelos de perfeveiAa t í s ica y lu tata l . 
¿Qui ín e s el que no quiere ser fuerte y consl-
dernrsc i r n a l & cna.lqaler hombre ftíerte de su 
misma edad? 
A eso puede nsted l legar si aeoge «1 ofreci-
miento q u e aqn( le h a g o . I . a s drogas «stA pro-
bado q u e ta"an. eso lo sabe usted, pero E L C I N -
TURON E L E C T R I C O del doctor M c L a u x U l n no 
puede fallar; porque es eWctrico. y la eleetricidafl 
es lo. T i d M . Eate le J á el aceite, que T i e n e á nece-
• i t a r la. maquinar ia parat ponerla en moTimien-
to. T el u s o de él por unoa meses, le asegura s a -
l a d y fcilcidndes p a r » e l reato de s u r l d a . U n patic t e me escribe diciendo: " K o lo dar 
r l« por t o d o e l ero que pudiera pesar." "Vale m á s de lo q n e pesa," dice otro. T o 
c a r a todaa las afcrcionea n e r T i o s - w . ta debilidad general. «-1 reumatismo, laa afecciones 
d e l hfxsdo y loa r i ñ ó s e » , l a dispepsia, laa afecciones de la Te j :ga . l a i n d i g e s t i á n . la e a -
permatorrea y la Impotencia B s de in va lor ioeatlmable p a r a curar cualquiera d« 
estos padreimicatoa. 
V é a m e hoy y p r u é b e l o , no le cuesta n a d a el probarlo 6 « A n d e m e este annncio y en 
c a a b l o le m a s d a r é por correo seliado y gra t i s uno da mi» librito* i lustrado*. 
Doctor M. A. McLAimiN, O'BEILLY námero flabani. 
Consultas diarias: de 8 a. s . á 7 p. m. 
riesgo alguno. A sus clientes los tenía 
ella en sus manos con los lazos fuertes 
de la complicidad y del interés. 
Aquella noche estaba la Neirassa de 
mal humor, üabía aceptado recibir 
; en casa á una joven sencilla caída en 
La joven era una honrada obrtra cuyos 
j padres creían de buena fe iba todos los 
días al trabajo y jamás habían dcscon 
fiado de ella, que ha< ía traición á su 
confianza, creyendo á uu hombre que 
uo era libre dueño de sí mismo. 
Vino para la desgraciada labora del 
arrepentimiento cuando ya era dema-
siado tarde. En vano malcecía su can-
didez y lloraba de rabia por su locura. 
Iba á ser madre. Habitaban ellos en 
el Liugotto y, con la excusa del mu-
cho trabajo, la joven había dadoá en-
tender que se quedar ía varios días en 
Turín y dormir ía en casa de una com-
pafíera. La hora fatal se acercaba. E l 
seductor, que había conocido por in-
tenu d n de una mujerzuela, amiga de 
la 1S ir ¡ssa, se entendió con ella, com-
prometiéndose esta á ocuparse y res-
ponder de todo. Arrepintióse sin 
embarco, en el último momento de su 
coudescenencia. iPara que tomarse 
ese estorbo y responsabilidad? Aque-
lla muchacha, ademas, le atacaba los 
nervios con sus gritos y lamentos. 
—¿Queréis hacer correr á todos los 
de los alrededores?—le dijo de repente 
con tono acre y brusco. —Parece que 
os están matando Qué diablo, antes 
debías haber pensado. He tenido va-
rias en vuestro estado, pero ninguna 
me ha dado tanto fastidio. Con tanto 
critar no haréis desaparecer el dolor: 
ñas. 
La joven no respondía ni podía ha-
cerlo, pero las lágrimas abrasadoras 
caían de sus q)os y murmuraba con 
acento sofocado: 
—¡Mamá, mamá. Dios me castiga 
por haberte engañado! 
—Estate quieta, dentro de poco ha-
brá concluido todo;—le repería el hom-
bre que estaba á su lado acariciándola. 
Pero ella le dirigía mradas de odio. 
jXo era éd la eansa de aquellas tortu-
ras! iPor qué le había escuchado y 
creído? La íseirassa los dejó solos un 
momento, marchando á otro cuarto 
doude estaba la criada que dormitaba 
sobre de la mesa. A la vista de su 
dueña se despejó y alzóse. 
—¿No ha concluido aún?—preguntó. 
—Todavía uo... vayan al diablo ella 
y quien la ha traído allí no deseo sino 
que pase la noche: estoy en una situa-
ción arriesgada. 
—¡Ohl ya sabréis salir de ella, se-
ñora. 
La Neirassa le lanzó una mirada ca-
si afectuosa y se sonrió. 
—No digo que uo, pero será el últi-
riodísticas, que no tienen la importan-
cia que se supone L a segunda hace 
referencia á la suscripción que inició 
E l Siglo Futuro para comprar un barco, 
con motivo de nuestras guerras colo-
niales. 
Esta suscripción ascendía á 25.000 
pesetas, y cuando yo comprendí que la 
idea era irrealizable avisé á los sus-
criptores para que no enviasen el dine-
ro. Algunos, sin embargo, lo envia-
ron, y yo lo devolví. 
Mañana presentaré al Congreso las 
cuentas. 
El señor Blasco Ibáñez dice qne yo 
he sido procesado; en efecto, se me acu-
só de injuria y calumnia, pero hasta 
que los tribunales casen ó no la senten-
cia, nada puede afirmarse. 
E l hecho es que el señor Blasco Ibá-
ñez. á pesar de su discurso, queda ba-
jo las acusaciones del señor Soriano, 
que calla. 
Para terminar, acusa al señor Blasco 
Ibáñez de ser el causante de todos los 
disturbios de Valencia. 
E l señor Soriauo: Esta disensión ha 
muerto á mano del señor Nocedal. 
L a Cámara lo demuestra con su abu-
rrimiento. 
E n este asunto hay dos aspectos dis-
tintos: el uno se relaciona cou lo que 
afecta al partido republioauo, y en este 
sentido hablaré. 
E l otro aspecto es privado, y lo ven-
tilaremos el señor Blasco Ibáñez y y... 
¿Sois vosotros, los carlistas, los que 
proclamáis la moralidadt ¡¡Vosotros, 
que tenéis uu jefe augusto qne ha sido 
procesado por robo!! 
Dirige duros ataques á los carlistas, 
protestando los señores Oil Robles y 
Urquijo. 
Y ahora, en lo que efecta á mí. diré 
que, aunque no pertenezco á la mino-
ría republicana, porque de aquella ca-
sa se me expulsó, sólo deseo que el 
señor Salmerón, con el benéfico rocío 
de su palabra, explique le ocurrido. 
A mí se me exigió que yo retirara mi 
candidatura de diputado, y como no ac-
cediera á ello, se excitaron los ánimos, 
y hubo alborotos y colisiones. 
Ija cuestión en Valencia se reduce á 
una lucha de principios políticos. 
Si yo he publicado la carta de que 
tanto se ha hablado, ha sido porque el 
señor Blanco Ibañez me retó á ello, ne-
gando su existencia hasta que la vió fo-
tografiada. 
Yo no molestaré á la Cámara leyen-
do documentos: pero puedo probar to-
das mis acusaciones mejor que el señor 
Llorens. 
No se me podrá no^ar qne los amigos 
del señor Blasco Ibáñez pactaron con 
los carlistas para repartirse las varas 
del Ayuntamiento. 
En el mismo banco azul hay otro víc-
tima del señor Blasco Ibáñez: el señor 
Dato. 
¿No le ofrecieron á S. S., señor Dato, 
el distrito de Valenoia? 
El señor Dato: No me lo ofiecieion, 
me hablaron vagamente del deseo de 
que yo presentara mi candidatura. 
E l Sr. Soriano: Pero pura hacer ese 
ofrecimiento hubo que contar con el se-
ñor Blasco Ibáñez. 
E n Valencia hay una especie de ma-
sonería del ''garrote'' que hace todo lo 
que se le antoja al señor Blasco Ibáñez. 
Yo me separé ile los blasquistas, per 
no querer estar al lado de un hombre 
inmoral. 
E l Sr. Blasco Ibáñez dijo que yo 
E l Sr. Blasco Ibáñez. Yo no he di 
cho nada. Su señoría es el que dice to-
do lo qne se le antoja. ¡Hasta tuvo el 
valor de decir que había tirado «d (ío-
bierno del señor Sagasta! ( Risas y 
murmullo.) 
El Sr. Soriano: Yo he sido amena 
zado do muerte por los amigos del se-
ñor lílasco. quienes querían obligarme 
á que almmlonara á Valencia. 
Yo mantengo mis acusaciones contra 
el Sr. Blasco Ibáñez, y estoy dispuesto 
á sostenerlas ante, los Tribunales, Y en 
cambio, desafío 4 S, 8. á que me lleve 
á mí á los Tribunales, probando que 
mis acusaciones uo lo son. 
El Sr. Blasco Ibáñez: Residía qne 
los cargos que se me formulan no e \ i s 
ten, ni se prueban. ¿Cómo quiere el se 
ñor Soriano que yo lleve á los Tribuna-
les una carta mía? Yo he presentado l;i 
querella contra la acusación, uo c o n t r a 
la carta. 
El partido republicano de Valencia 
no necesita defensa. No será tan malo 
comodice el señor Soriano. cuando á él 
del>e su acta. 
E l Sr. Soriano ha dicho en su perió-
dico hasta que yo me había puesto de 
acuerdo con el Sr. Maura para que no 
viniese al Congreso. 
Hasta decía en una candidatura que 
había derrotado á Sagasta, y que derri-
baría pronto á Silvela, á Maura y á la 
Monarquía. ^Grandes risas y murmu-
llos.) 
E l Sr. Soriano: Yo he sido un mo-
desto discípulo de S. S. en lo que con 
los ardides electorales se relaciona, y 
estos mismos ardides me hau valido pa-
ra derrotarle en Valencia. 
E l Sr, Llorens protesta de algunas 
afirmaciones hechas por el Sr. Soria uo, 
en lo qne se refiere al lenguaje que usau 
los periódicos carlistas. 
( L a Cámara, ante la extraordinaria 
latitud de este debate, da muestras do 
aburrimiento.^ 
(Muchos diputados abandonan sus 
escaños y parte del público las tribu-
nas.) 
E l señor Salmerón (expectación^: 
¡ Puede ciertamente quedar satisfecho el 
Sr. Nocedal! Ha conseguido su objeto. 
Las acusaciones que quedan en pie 
son meros calificativos, y no hay nin-
gún hecho probado. 
De estas sesiones queda un amargor 
grande, porqne sólo se reflejan en estos 
debates la afición á la calumnia y á la 
injuria. 
E l Sr. Xocedal: E^o se lo dice 8. S. 
al Sr. Soriano. 
E l Sr. Salmerón: E s preciso qne ten-
ga término ese triste debate, que no 
dejará satisfechos á sus promovedores, 
porque su propósito se "ha frustrado, y 
el Sr. Blasco Ibáñez continúa honrando 
con su compañía y con su cultura á la 
minoría republicana. 
E n esta proposición habéis ido tal 
vez guiados por la pasión de sectarios 
en contra de los legítimos intereses del 
Parlamento. 
Todo ha qnedado reducido á meros 
calificativos que, no siendo probados, 
antes ofenden á quien los lanza que á 
la persona objeto de ellos. 
L a carta de que se ha hablado ha 
quedado reducida, á lo sumo, á la ex-
presión de una sospecha, y por esto uo 
se condena á nadie. Está sometido el 
asunto á'los tribunales. No aventuro 
por esto mi juicio. Mientras tanto, 
<n o que esa carta, por su carácter, uo 
debió publicarse. 
Par sospecha no se condena á los 
hombres, á quienes hay (pie suponer 
honrados mientras no se demuestre lo 
contrario. 
Y sobre todo, si la aludida carta en-
cerraba delinenencia. de cualquier gra-
do que fuese, y no la devolvió quien 
por ser de tal carácter el documento no 
debió guardarlo, esto echa sobre quien 
lo gnardó una sombra, por lo menos 
de encubridor, y sospecha vehemente 
de complicidad. 
Por eso nosotros hemos prejuzgado 
ya el asunto y asumimos la responsa-
bilidad de nuestro compañero el señor 
Blasco; razón por la cual no puede for-
mar parte de esta minoría el Sr. So-
riano. 
Dispuesto yo siempre á declarar 
aquí y fuera de aquí todas mis det< r 
minaciones políticas, no debo ni pm do 
ni quiero reconocer en el Sr. Soriano 
la calidad de interpelante, ni reducir-
me á la calidad de iuterpelado. 
No se puede interpelar sobre lo que 
es íntimo de cada partido, porque eso 
lo resuelve el jefe, y él que JISÍ no lo 
entienda es que reconoce que no está 
en condiciones para figurar en él. 
El partido republicano ha demostra-
do ahora tener autoridad y guardar 
una severa disciplina (Humores), y en 
estos momentos, cuando hemos desper-
tado á la opinión pública, es menos 
tolerable lo que hace el Sr. Soriano. 
Yo no excomulgué á nadie. No hice 
más que dar una opinión en el pleito 
de los republicanos de Valencia 
Después de esto, te 
de eme el partido ren 
mo estorbo de este género qne acepte; 
es demasiado peligroso, Entretanto 
te lo recomiendo, Ninella, no estoy en 
casa para ninguno. 
—Estad tranquila. 
—Mañana, además, si viene aquella 
señora de quien te be hablado, vigila-
rás la puerta para que no entre nadie. 
—Podéis confiar en mí. 
La Neirassa la apretó con los dedos 
uu carrillo. 
— Y a sabes si me fío. 
E n aquel instante apareció el señor 
pálido, muy pálido. 
—Venid, venid,—dijo agitado,— 
creo que es la hora. 
Pocos minutos después era la joven 
en efecto madre de una bella niña, y el 
instinto paterno se despertaba de re-
pente en ella. 
—¿Qué haréis de mi hija?—preguntó 
con afán 
lia Neirassa la fulminó con dos ojos 
airados, 
iQueréis que la lleve á casa de vues-
tro padre y que vaya á gritar á todos 
que es vuestra? 
La desventurada fué asaltada por 
un temblor. 
—¡Oh. no, no, por caridad! 
—Entonces no debéis pensar más en 
esto. Ninguno, me o ís bien, ninguno 
debe saber que habéis venido á mi ca-
sa y por qué motivo; es lo convenido 
con el señor: él os lo dirá: si habláis, 
la confuín/a 
« ano de Va-
L (Aplausos 
El S r . Soriano rectifica, diciendo que 
lo único que había preguntado a l señor 
Salmerón era si su expulsión se debía 
s ó l o á su conducta en las elecciones ó 
si había en él ó sus amigos algo du-
doso. 
1 >epIora no poder volver á una casa 
de donde ha sido expulsado; pero cree 
no hal>er hecho nada contra los princi-
pios republicanos, á los cuales no re-
nuncia. 
El s eñor presidente del Consejo de 
Ministros estima que el asunto no ha 
debido traerse al Parlamento, y qne si 
se votara la proposición, podría darse 
al ruso un aspecto jurídico que puedo 
ser contraproducente. 
Dice que debe dejarse expedita la 
acción de los Tribu nales. 
( E l Sr. Salmerón hace señales de 
asenl i miento. | 
E l Sr. Nocedal retira la proposición, 
y el Congreso pasa á reunirse en sec-
ciones. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
CALies la mejor del mundo. 
si dejais escapar cualquier cosa, peor 
para vos. 
— Dejadla tranquila en este momen-
to,—dijo el señor, qne parecía profun-
damente conmovido. 
—¿Quién la molesta? Sois bonitos 
los dos: ¡queréis qne os saque de em-
brollos y después tratáis de poncime 
bastones entre las ruedas! Basta ya; 
ahora necesitáis ambos reposar; yo os 
dejo y nos volveremos á ver mañana 
temprano; á la niña me la llevo. 
La joven hizo el ademán de extender 
los brazos y llamarla, pero el hombre 
estuvo pronto á detenerla. Por otra 
parte ni siquiera se apercibió de ello la 
Neirassa. Salió de la estancia cou la 
recién nacida, la cual, oprimida por sus 
manos, no tenía la fuerza de lanzar va-
gidos. Cuando estuvo en el cuarto in-
mediato, sin demostrar la menor emo-
ción, puso la criatura sobre la mesa, la 
boca, y dijo á Ninella: 
—Toma el frasquito. 
La criada se apresuró á tomar de nn 
pequeño armario nu frasquito her-
méticamente cerrado con un tapón es-
merilado. 
— E s este, iverdad?—preguntó. 
—Sí, ábrelo y échale dos gotas en la 
boca. £ 
Ninella obedeció. L a niña tuvo una 
leve convulsión en todo el cuerpecito, 
luego quedó rígida y con la boquita 
muy abierta. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Ju l io SO de 1903. 
C O M I D I L L A 
Después del fracaso de Entre Docto-
res, que parece meutira que sea de 
Aba t i , y más mentira que Larra la hu-
biese puesto eu esceua, pues las que 
entre doctores se desarrollan apenas 
pueden pasar entre veterinarios empí-
ricos, diónos Albisu, compensando 
aquellas heces, las mieles de La Capri-
chosa, rica hembra de los legítimos ba-
rrios bajos, donde campa por sus he-
churas '-Paquillo el madrileño, resi-
dente eu el catorce, piso bajo, de la^ca-
!lle del Carbón" , según Món. 
Este Mon—Antonio García—es el 
crítico más competente que le ha sali-
: d o á la empresa, de fumoir adentro. 
JSTo se equivoca nunca, porque vota 
| Biempie con la mayoría, con el respe-
; table público; aplaude con él, patea 
'con él, con él sisea, se atufa si él se 
atufa, y si el público silba, silba Mon; 
.pero silba con comedimiento; silba pa-
ra sí y no le oye ni el portero adjunto. 
Aparte de seguir al público hasta en 
. 6us errores, como los radicales seguían 
á Madoz, tiene su alma en su almario 
y cata las obras á conciencia. *'Esta, 
suele decirme antes del estreno, tiene 
gato e n c e r r a d o ' y si la obra se hunde, 
rectifica á la conclusión: ' 'Xo era gato, 
era gata". De algunos saínetes me ase-
guró que t ra ían cola, y al fin hubo de 
rectificar: '-No era cola, era^rabo". Y 
estas equivocaciones pueden conside-
rarse aciertos, porque de gato á gata 
y de rabo á cola no va lo negro de la 
uña, aunque otra cosa piensen los co-
lines, los rabones, los gatos y las gatas. 
Cuando se estrenó La Caprichosa se 
c.rtmió francamente: "Esta, excelente 
don Atanasio, es de las de gatuperio; 
corra Vd. , amigo mío, al once, antes 
de que le ocupen los motorislas't,. Los 
motoristas somos los más ó menos chi-
cos de la ])7-ensa. 
La música de La Caprcihosa es ma-
dri leña neta y originalmente ílameuca; 
el entremés, ó entretelones, y el pasa-
calle son de un llainruquísinio curte ó 
invitan á la guasa de la chalar ía ; el 
dúo entre la zapatera y el zapatero, 
bien cortado y sentido; el otro dúo no 
me gustó, y no ciertamente por defi-
cencias musicales. Las esceuas que se 
desarrollan en el proscenio, según se 
entra á la izquierda, adolecen de uo sé 
qué frialdad. Falta viveza en el diálo-
go y más acción en los personajes. La 
I r i s se defiende nada miis (en las esce-
nas con Medina y Gut iér rez) , Gut ié-
rrez apenas se defiende, Medina no sa-
be qué hacer de su persona...Salvo es-
to, todo lo otro marcha como una seda. 
Larra, barbero, e.s un tío con la mar 
de barbas,y Larra, merluza, es el tío del 
anuncio de la Emulsión de Seott. Un 
par de. filigranas. La Iris bien en las 
escenas con Piqncr. y Garrido y Juan 
Pastor verdaderos. Escribá tiene de 
estar bueno, voto va Den! La Biol, con 
Bu proverbial-coraje. |Buena persona. 
La obra es dte gatuperio, como dice 
García Mon, y eik mi sentir un sainóle 
que sólo tiene el defecto dé estar corta-
do con arreglo aíl último figurín del g é -
nero chico. Por sólo ver á Larra en bus-
ca de la andanada primera se puedo 
pasar la noehe de claro en claro. Esta 
vez la empresa y la dirección art ísi ica 
dieron en el quid y La Caprichosa que-
d a r á para siempre. 
Se preparan dos estrenos y el bene-
ficio de la Iris. Yo quisiera que la airo-
sa tiple de Anahuac representara aque 
Ha escena-tapiz de La Cuarta Plana, do 
»»i amigo l'icrrot, que tantos aplausos 
Ka valido á ella, tantos dineros á laem-
¿--.esa del Principal de México y tantos 
clineros como honra al mero indito me-
ridiano ¡señor! señor Escalante Palma. 
Así como así, el público ve á la I r i s 
en el pórtico de Albisu retratada de 
papelero maleante 6 de guaje picaresco 
de Toluca, y la representación de esa 
esceua, en la que la Ir is no ha tenido 
r ival , explicaría al público lo que el 
retrato no explica. l lágalo por vida su 
ya y uo nos calcule más, charrita 
que no dará el pambaso, y aquí estamos 
los rechistaos para cantarle el hipo y 
bailarle, el jarabe! Y qué hacemos? 
Andele pues! Déme para mí agüita y 
la llevaremos eu bandera azul, valedo-
ra, merita tapa t íaü Y quien sabe, ma-
drecita, si no nos llevarán á la chinche! 
-Andele, no nos tenga con el jocico re-
pellado á lapader. Andele pues!... 
¿¿>s eiegante ? 
M u y c ó m o d o sit J i o r m a g c y 
p e r f e c f í s i mo st i corte, 
IFloollolcaLo: 
Í'olonesas glacé color I Polone§a« g lacé negro m pe ríales id. id. | Imperiales id. id. 
Zapatos de g lacé negro y de colores vario§ en 
cortes de alta novedad, de la misma elegante 
liorma. 
t ínica peletería que recibe estas clases. 
Unica que tiene fábrica propia. 
L a Granada 
OBISPO ESQ. Á CUBA 
C - i m lt-23 
Y ya veremos como al público de la 
Habana le gusta, bajo mi responsabili-
dad, Eu Albisu uos veremos. 
A la señorita Mar ía Al ic ia 
Está en mis manos su folleto "Ver-
sos y Prosa," Me gustó, aunque tiene 
dos lunares; el uno por excesivameute 
moral y el otro porque uo sigue la co-
rriente moderna, que es naturalmente 
libre y corre desbocada fuera de cauce. 
Los versos se venden de mala mane-
ra, aunque sean buenos. Ya ve usted: 
no se ha vendido bien el famoso poema 
de Mercedes Matamoros, Los últimos 
amores de Safo, y eso que el asunto es 
sugestivo,y más tratado por una señori-
ta. Como ensayo, puede pasar el suyo... 
y para otra vez, si usted se atreve, es-
coja asuntos más sencillos, que pueden 
llevarla de la mano al éxito. 
B. Ss. Ps. 
ATANASIO RIVERO. 
E I la iilesía íe Beléi 
Anoche tuvimos el gusto de asistir á 
la prueba de la instalación eléctrica 
hecha en el altar mayor de la iglesia 
de Belén, de los Reverendos Padres de 
la Compañía de Jesús, admirando no 
sólo el gusto y magniücencia de aqué-
lla, sino el esmerado trabajo y derroche 
de material que se ha invertido en la 
misma. 
Presenta el altar un conjunto armó-
nico y sencillo; y á medida que se fija 
la atención en el grandioso conjunto, 
resalta más y más el arte con que está 
ejecutado. Claramente se ve que nues-
tro antiguo amigo don Emeterio Zo-
rri l la , celoso administrador de la Em-
presa dal Gas y Electricidad, ha toma-
do verdadero empeño en que se lleven 
á cabo con gran lacimiento esos traba-
jos, que redundan en pro de la Compa-
ñía que admiuistra. 
El arco que da paso al altar mayor 
tiene cuatro estrellas muy bonitas, y 
en el centro el monograma de la Com-
pañía de Jesús, cuyas letras, compues-
tas de pequeños é innumerables bom-
billos de colores blanco y encarnado, 
resultan de muchísimo gusto. 
Las columnas de este arco están guar-
necidas de más de doscientas lámparas, 
combinadas las de las bujías con las de 
tres y distribuidas en el centro 24 lám 
paras con más de 16 bujías. 
Las cuatro columnas del frente del 
altar tienen unas 500 lámparas, for-
mando los bombillos de colores, art íst i 
camente combinados, primero una ma-
ceta, sobre la que se eleva un pedestal 
que sustenta una cruz, siendo el rema-
te una media concha. Las otras colum-
nas del altar llevan infinidad de bom-
billos diminutos, formando juegos ca-
prichosos, que presentan un magnífico 
golpe de vista. 
El camarín de la Virgen es una ver-
dadera preciosidad, siendo muy nota-
ble un sol colocado en el techo, com-
puesto por unas cien luces, cuyos rayos 
inundan de luz á la Santísima Virgen; 
y como complemento, unas columnitus 
llenas á su vez de lámparas por todos 
lados, sumando unas 150. 
El segundo cuerpo del altar, lo for-
ma una media naranja que lleva tam-
bién más de 200 luces, divinamente 
combinados sus tamaños, yendo de ma-
yor á menor, como alejándolo por la 
distancia, y que causa un efecto pre-
cioso. Termina con unas guirnaldas, 
y en el centro y entre nubes salpicadas 
de luces, se ve el Corazón de Jesús. 
Eu resumen, es una magnífica insta-
lación, como no hay otra en la Habana, 
componiéndose de unas 2.000 luces 
próximamente, entre lámparas de todas 
clases. 
La instalación es magnífica, y por 
tan preciosa adquisición felicitamos á 
los Padres de la Compañía de Jesús, 
al igual que al señor Zorrilla, que la 
ha proporcionado, honrando á la Em-
presa que admiuistra. 
Cnanto se diga en elogio de don Ra-
fael Naveira es poco, pues además de 
los conocimientos de arte que ha de-
mostrado en los trabajos hechos bajo 
su dirección, y cuyos dibujos por él 
lian sido ideados, ha hecho el trabajo 
con una delicadeza especial y esmera-
dísima elegancia. 
Ün aplauso, pues, para el señor Xa-
veira y para los operarios Brito, Bello 
y Simó, que tan bien supieron intor 
pretar los deseos de su jefe, y la más 
cordial felicitación á la Compañía de 
Jesús, que con esa espléndida i lumi-
nación festejará mañana la fiesta en 
honor y gloria de su fundador, San 
Ignacio de Loyola. 
CRONICA DE "POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
En las primeras horas de la noche de 
ayer, el capitán de policía señor Masó, se 
constituyó en el Centro de Socorros de la 
segunda demarchción, por aviso que tuvo 
de haber sitio conducido á dicho estable-
cimiento sanitario, un individuo de la 
raza negra, que estaba gravemente he-
rido. 
Este resultó nombrarse WUlian Kúig, 
natural de los Estados Unidos, de 29 
años de edad, soltero, carretonero y veci-
no de San .losó número 117, el que fue 
asistido por el doctor Ecay, de una heri-
da causada por instrumento perforo-cor-
tante, situada en la parte anterior del tó-
rax penetrante en la cavidad del mismo, 
encontríindoso el lesionado en estado do 
strock tnifunatico. 
Según el vigilante número 527, el mo-
reno Kúig se le presentó al encontrarse 
dé servicio en la calle de San José esqui-
na á Soledad, unanifestAndole fiaber sido 
herido por un individuo blanco que co-
noce de vista. . 
La concubina de Kúig, nombrada Ale-
jandra Martínez Valdivieso, dijo que el 
agresor lo era un tal Panchito, quien en 
varias veces lo fué á buscar á su casa 
para cobrarle una cuenta, y que ayer 
volvió con igual pretención, y como no 
le pagase, le agredió causándole el daño 
que presenta. 
E l juez de guardia que conoció de este 
hecho, se constituyó en el Centro de So-
corro, haciéndose cargo de lo actuado por 
la policía, y disponiendo el traslado del 
herido al Hospital número 1. 
Pocas horas después del hecho, el te-
uiente Díaz Infante logró capturar al agre-
sor, que resultó nombrarse Gervasio Sie-
rra Pérez, natural de Santiago de Cuba, 
de 22 años, casado y vecino de San José. 
Este individuo, aunque negó la acusa-
ción, fué puesto á disposición del Juz-
gado de guardia. 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistido ayer tarde por 
el doctor Portuondo el moreno José Zu-
lueta, vecino de Corrales 90, de la frac-
tura completa del húmero derecho en su 
tercio medio, y de una herida contusa 
como de tres centímetros de extensión, 
en la región superciliar derecha. 
Según el certificado médico, el estado 
del paciente fué calificado de grave. 
Refiere Zulueta, que la lesión que pre-
senta la sufrió casualmente al caerse de 
un andamio en la fábrica en construcción, 
calle de Cárdenas esquina á Gloria. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
Instrucción dej distrito Centro. 
La menor Elena Sánchez Ortega, de 
once años, vecina de Conde número 17, 
sufrió casualmente una herida en el an-
tebrazo izquierdo con los fragmentos de 
una botella que contenía laguer, y la cual 
reventó al tratar de abrirla. 
El estado de la paciente fue calificado 
de pronóstico leve. 
En el Arsenal, al estar el soldado de 
Artillería de la primera camparlía José 
Benito Avila, cortando leña con un ha-
cha, ésta le cayó sobre el pie derecho, 
causándole una herida contusa, como de 
cuatro centímetros, en la cara dorsal de 
diebo miembro. 
Dicha lesión fué calificada por el doctor 
Ecay de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
El vigilante n? 97 Juan Boullera, veci. 
no de Zaragoza n'.' 13, hizo entrega en laa 
dóeima Estación de Policía de un certifi-
cado médico, f)or el que consta haber sido 
asistida su menor hija Margarita, de un 
año de edad, de una intoxicación leve, 
originada por fósforo industrial, que to-
mó de una cajita, en momentos de estar 
dormida su señora madre. 
En la fábrica de cerveza establecida en 
la calzada de Palatino, se cayó dentro do 
un tacho el blanco Eraneisco Camuro 
Chávez, causándose una herida menos 
grave en la región occipital. 
El blanco Porfirio Ruiz Dilla fué dete-
nido en la calle de Alambique esquina á 
Diaria, por acusarlo la señora doña Rufi-
na Dilla, de haberla maltratado de obra 
dándole un empujón, haciéndola caer. 
Ruiz Dilla, á su vez, acusa A la Dilla 
de ejercer la brujería, pues dlsilntas ve-
ces ha visto entrar gran número de per-
sonas en su domicilio. 
El vigilante 436, practicó un registro 
en el domicilio de Dilla, ocupándole 
¡unto á la lámpara que alumbraba á una 
imagen de San Lázaro, una peseta y ama-
rrado á un pan tres collares, uno do pie-
dra, un caracol y seis centavos cobro. 
De este hecbo se dió cuenta al juzgado 
correccional del segundo distrito, á cuya 
disposición ingresó el Vivac, en el dete-
nido Ruiz Dilla. 
A l estar trabajando en un cuarto de la 
casa San Miguel 129, se causó una herida 
en el muslo izquierdo oon un pico, el mo-
ieno Sixto Cabrera. 
Dicha lesión fué calificiida de p r o n ó s -
tico leye. 
El pardo José Rodríguez Rodríguez, 
vecino de Villegas 105, fné detenido aver 
por acusarlo de estafa D. Juan Fojo Prie-
to, dueño de la dulcería, calle de Drago-
nes 20. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
CASAMIENTO. — Antonio Campini es 
uno de la casa, de esta casa del DIARIO, 
en que todos, grandes y chicos, forma-
mos por el afecto una familia. Chiquito 
de cuerpo, como sus hermanas las ar-
tistas Carolina y Cecilia, tan conocidas 
de este público, grande de espíritu, de-
cidor como buen sevillano, figura eu la 
lista de los cajistas del periódico y cum-
ple como bueno su cometido: tan limpio 
en el trabajo como en el vestir. 
Pues bien: Antonio Campini está hoy 
alegre como unas pascuas. AI entrar en 
la imprenta y echar nn vistazo á las 
cajas, saludando á los que considero co-
mo viejos compañeros, se acercó á mí, 
me dió un tabaco eminente, como que 
procede de La Eminencia del Marqués 
de Rabell, y un fraternal abrazo. 
Pronto inquirí el motivo de sn rego-
cijo, que lo es también mío. Todo pa-
dre que tiene hijas casaderas desea ver 
que éstas llegan satisfechas al puerto 
del matrimonio; y Campini ha visto 
convertido en realidad tan plácido en-
sueño. 
Anoche, en el Sagrario de la Santa 
Iglesia Catedral, unió sus destinos con 
el elegido de su corazón, su hija, —una 
madri lcñi ta hermosa como un sol, 
María Campini y Sala. El novio, orgu-
lloso de la conquista de la felicidad 
que ha hecho, es José Leicea y Marina. 
A los contrayentes, mis felicitacio-
nes. 
A Campini, un abrazo. 
Tteportci'. 
ALBISU.—Variado é interesante es el 
programa de la función de esta noche 
eu el popular teatro. Tres obras primo-
rosas le llenan: E l Cabo Primero, La 
Caprichosa y La Verbena de la Paloma. 
Mañana, en la función de moda, La 
Bruja. 
En ensayo. La rifa del beso. 
Y el domingo matinée, con un pro-
grama sujestivo: Marina, por Esperan-
za Iris, y E l terrible Pérez. 
E L NUEVO LOUVRE.—Desde la sec-
ción correspondiente del DIARIO anun-
cia á sus favorecedores la popular y 
acreditada casa E l Nuevo Louvre, las 
novedades que acaba de recibir y que 
tiene á la venta en sus lindos anaque-
les de San Rafael, 22. 
E l Xuevo Louvre tiene á la venta el 
más lindo surtido de canotiers, sombre-
ro propio para baños de mar y que va-
ría en precios y adornos, pero todos 
elegantes y baratos. 
En ropa blanca el surtido de esta ca-
sa es inmenso, allí parece que los gran-
des talleres de Par í s y los Estados Uni-
dos han vaciado por completo sus mer-
cancías, y lo mismo resulta con los cor-
sets que tanta fama han dado al Suevo 
Louvre por su irreprochable corte. 
Eu ropa hecha para señoras aquello 
es la mar. Nadie que visite esta casa 
sale con las manos vacías, tiene como 
vulgarmente se dice atracción, por eso 
se explica que día y noche la amable 
Aui ta no tenga manos para atender á 
los pedidos. 
Las señas: San Rafael número 22.— 
Lean las damas el anuncio que se pu-
blica en la sección oorrespondiente. 
PARA EL CAMAGÜEY—Leemos eu E l 
Eco, de Holguín, lo siguiente: 
"Después de una serie de escogidas 
funciones, en las que tan merecidos 
triunfos obtuvo, se ha ausentado de es-
ta ciudad para el Camagüey, la gran 
compañía dramática española de Luisa 
Martínez Casado, cuyos artistas deben 
llevar la satisfacción de que Holguín ha 
sabido corresponder á sus mér i tos . " 
TREN EXCURSIONISTA.—El domingo 
2 de Agosto á los, siete de la mafiaua, 
saldrá de ía Estación de Villanueva 
con dirección á Matanzas, un tren rá-
pido excursionista, parando solamente 
en Eejucal, San Eelipe, Güines y Cata-
lina. 
El regreso se efectuará saliendo de 
Matanzas el mismo día á las nueve de 
la noche. 
Los preciosj como de costumbre, som 
$2-60 en 1? y 1-60 en 3*, y de Güines y 
Catalina á Matanzas, solo 3*, f l -10. 
MANUEL GARCÍA.—En cuatro actos 
y diez cuadros está dividido el melo-
drama (así lo denomina el programa) 
de este título, que se representa el sá-
bado 1? de Agosto en el teatro Nacio-
nal. 
UNO MÁS.—Un nuevo periódico de 
modas ha comenzado á recibirse en la 
Habana, alcanzando desde el primer mo-
mento el favor de nuestras damas. 
Nos referimos á La Mode Parisienne, 
que so publica mensualinente en Efarfc 
y Viena, editado por la misma empre-
sa del Allmm Blousses Nonvellcs y del 
Chic Parisién. 
La cubierta del nuevo periódico, nue-
vo entre nosotros, pues tiene ya varios 
años de vida y de éxito, es encarmada 
y su t í tulo está impreso en letras do-
radas. • 
Lo ha recibido en el último vapor 
Severino Solloso y con esto le basta pa-
ra asegurarse una buena suscrición, 
pues las damas elegantes que visitan el 
establecimiento de nuestro amigo ad-
quir irán Lje Modc Parisienne tan pron-
to como lo vean y admiren su exce-
lencia. 
Sociedad de Beneficencia 
- D E — 
- X A I I L ' . l L I ' S D i : C A T A L C N A " 
De orden del Sr. Director, y en cumplimien-
to de lo prevenido en el art ículo 35 del Regia 
m e n t ó , se cita á los señores socios para que 
concurran á la Junta general ordinaria que 
tendrá lugar el p r ó x i m o domingo, día J ae 
Agosto, á la una de la tarde, en punto, en los 
salones del Centro de Dependientes. 
Í U b a n a 29 de Julio de 1903. -El Secretario, 
E . Dardet. 0-1311 3t29-3m30 
DEL 
^Espectáculos 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l Cabo Primero.—A bus nueve y diez: 
La Caprichosa—A las diez y diez: 7>a 
Vei bena de Ja Paloma. 
TEATRO MARTÍ—Cinematógrafo Lu-
miere. —Funciones por tandas. 
TEATRO ALHAMBRA.—No hemos re-
cibido el programa. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción.—El domingo gran baile. 




Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc.. garantizan-
do que quedan míLs fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
no tirándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfcnta exclusivamente en la ca-
sa del autor, farmacia REPUBLICANA, Con-
sulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
Mediante el env ió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 26&-14J1 
%)r. ^ JÍ . Vrémols 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7024 13t-18 J l 
EL NUEVO LOUVEE 
( A S A I : S P I : ( I A L D E S I J S O U A S 
SAN RAFAEL NUM 22.-TELEF0N0 1034. 
Esta casa acaba de recibir un nuevo surtido de Canoliers, para 
baños de mar y trajes de calle.—Espléndidas remesas de blufa-? de 
nausú blancas, muy baratas, zayas de piqué, tiras bordadas, encajes 
y aplicaciones de todos precios. 
E S I Ü V T x i e v o H i o x x v r o 
ofrece un inmenso surtido de boas de encajes, salidas de teatro de 
gasas de todos colores.—Peinetas, hevillas, cinturones, cuellos, cor-
batas de fantasía.—La nota elegante la dá 
E L N U E V O L O U V R E 
con los lindos Sautoirs (cadenas con medallas) de las cuajes acaba 
de recibir una preciosa colección.—Especialidad en ropa hecha, 
francesa y americana. Ropa blanca interior de todas clases. 
Veánse los C 5 0 I * S e " t s » desde 80 cts. á dos centenos. 
vende artículos propios para confeccionar sombreros, al por mayor 
y menor. 
COMERCIO D E _ L A H A B A N A 
Secciones <le [nsitraocfón, Fi larmonii i 
y Kecreo y Adorno. 
Estas Secciones debidamente autorizadas 
por la Junta Diiectiva, han acordado celebrar 
en los Salones del Centro una Velada con bai-
le al final la noche del domingo 2 de Agosto 
p r ó x i m o , oon motivo de la repart ic ión de pre-
mios á los alumnos y apertura del curso esco-
lar de 1903-1904, siendo requisito Indispensable 
para asistir á ella la presentación á la comis ión 
de puerta del recibo del presante mes. 
NOTA.—Se recuerda que está vigente la dis-
pos ic ión de la Alca ld ía Municipal, respecto á 
la no asistencia de niños menores de ocho años 
esta clase de fiestas. 
O T R A . — L a comis ión no permit irá el acceso 
al local á las personas que por su traje desdi-
gan de la cultura, así como hará retirar de los 
salones sin necesidad de dar explicaciones á 
toda persona que crea inconveniente ó altere 
el orden, para lo cual está autorizada por el 
Reglamento. 
Habana, Julio 30 de 1E03.—El Secretario. J . 
Noya. 7494 3toO-lm2 
P o e s í a s de Mendive 
oon el re íra to y biograf ía de Vidal Morales 
con p r ó l o g o de Manuel Cañete, de la Acade-
mia Españo la , 1 tomo de 275 páginas 1 peso. Se 
vende Salud 23, Librería Científica y Literaria 
7456 4t-29 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras. —Una visita al salón, único 
en su clase. C1174 1 J l 
Pil i ffi f. i i 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
riorísima y los precios más baratos que en la 
fábrica. 
J Í u F e t i t P a r í s " 
OIÍISPO 98 . -Telé fono « S « . 
c~1«a ist-is 
flENA EN " E L J E R E Z A N A " 
V Motel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cenalasfa la cna por 40 Cts. 
JULIO 30 
ARROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 eentavoft. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
(iaspacbo fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para niajeros y cazador en $1 plata 
DO 102, Telefono 556. P R A l 
6981 26t-14 4ra-19Jl 
A L A S F A M I L I A S 
Les olVccemoa para la salida do los 
teatros, los más exquisitos ( ' I IOCOLA-
TES, excelente L£CH£¡ pura, l ieos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como lea ofrecemos nn variado 
surtido de las más ricéis yescojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Praito 110, e n t r e Virtudes IJ NeptutM} 
T E L E F O N O 613 
C 1166 i J ! 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento espí clal homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 566. E n Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. ra., en Maceo 
nfim. 80. 6279 26-22 J l 
Los mejores y más bjuntos 15AÑOS 
»Tosé Ci in i i l , sitnadoH en el mejor In -
grar dr la Playa. 
7417 8t28 
S E vr.xm: 
nn magní f ico piano que .^ólo tiene un año de 
uso. Se dá barato por marcharse la familia al 
extraniero. Calle K es iiiina á 11. Vedado. 
7348 4-27 
E N O B I S P O 54 
estú LA CASA de lo^ I v S l ' L J U K L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras do l í . A $3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
EN " E L ALMENMRES" 
c 1015 H i t 26t-e Jn 
"MAISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
de Solidad M. de Durand.—Kn esta hermo-
sa casa tod i.—.<-i se alquilan habitacio-
nes ele^a» ement' an:u • larin- < ramilias, ma-
ttimonlos , .-, i.e nu rn d • I. pudiendo 
comer en BUS l.abitaciones sin aum <to. T a m -
bién se r a ida comida a Uomu uio. Consulado 
n. 124 eBquuia ^ Animas. Teléfono 2í>0. 
333 4t-27 4m-í:-6 
a BE 
C-1313 
S A X R A F A E L 2 2 . - T E L E F O X O 1034. 
1-30 
Neces i tándose adquirir por esta Empresa do 
seis á siete mil toneladas de 2^40 libras insrle-
sas de carbón de las clases coMcioa» por Cura-
berland, Pocahontas y Oeorg» Creek, se admi-
tirán proposiciones para el « m i n i s t r o as di -
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del p r ó x i m o mes de Agosto Inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adquis ic ión estarán de manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
E l resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del día 5 del mes 
de Agosto, en la inteligencia de que la Empre 
ea se reserva el derecho de admitir la propo-
sic ión que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Adn i üstrador 
General, Francisco Paradela y Gestal. 
c 1281 10t-22 lOm -22 
D E L 
COMERCIO D E _ L A H A B A N A 
SECCION' D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
Curso de l i > 0 3 - l » 0 4 . 
Desde esta fecha queda abierta en esta Se-
cretaría la Matrícula para el curso antedicho, 
para las asiernatnras de L E C T U R A , E S C R I T U -
R A , G R A M A T I C A C A S T E L L A N A , G E O G A -
F I A , H I S T O R I A , A R I T M E T I C A , A R I T M E -
T I 3 A M E R C A N T I L Y P R A C T I C A C O M E R -
,T E S , 
JO 
Las Matrículas se expedirán de 7 á 9 de la no 
che, de los días laborables, prévia a exhibí 
C Í O D del recibo de cuota del mes en que se so 
licite la matrícula . 
Las clames empezarán el martes próximo, cía 
2 de Agosto. 
Habana 30 de Julio de 1903.—El Secretario, 
F . Torreas. 7493 UXl-ImAÍ 
LA PUESTA DEL SOL, 
Se ocultii el sol tras la vetusta bruma 
rompiendo deusas sombras encuitAradas^ 
y se elevan las olas nacaradas 
formando montes de n^era espuma. 
En tanto (¡ue el pesar traidor me abru— 
y están mis facultades encañadas, (ma 
ven miles de visiones que soñadas 
ft la par se deslizan que inl pluma. 
¡Oh, sol! Ya que te ocultos lentamente, 
tus flamígeros rayos presto envía 
á mi faz que se torna sonriente, 
cuando al finalizar el bello día, 
cree ver en tí mi acalorada mente 
la Imagen de mi ardiente fantasía. 
y . 
Jeroglífico compríiniilo. 
(Por Juan el bobo.) 
Auairaiiia. 





las letras anteriores formar 
es y apellidos de una preciosa 
de Ifl Víbora. 
l03 
t r l -
C M a . 
Te ha chocado, Sebastián, 
que el avaro Juan (Jarreta 
cinco tercia prima fres 
ni siquiera una peseta. 
¡Qué ilusiones te forjabas! 
¡y qué serio te ponías! 
dVjame, pues, que me nuartaf 
porque eso eran tonterías. 
Ks un dos treji cuatro cÍHCot 
por más que dice tu tío, 
que en su oticina aseguran 
«pie el tal sujeto es judío. 
L . Fernández Rodríguez» 
Lopgrifo Mmérico. 
(Por. Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 « 7 8 9 
1 9 1 5 3 7 8 9 
2 3 4 9 3 S 9 
4 9 8 7 8 9 
1 5 3 4 2 
8 5 4 2 
2 8 7 
4 7 
8 
Sustituir los ndineros por letras para 




3 Nombre de varón. 
4 Profesión. 
5 Para adornos. 
6 Nombre de mujer. 






O o o 
O O O O O 
o o o 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertical mente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 En Inglaterra. 




(Por Juan Cualquiera.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúvanse los signos por letras para 
formar eri cada línea, horizontal y verti» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Especie de arca. 
2 Animal. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Ave. . / 
Soliicioues. 
A l jero.^iPieo anterior: 
PAR-LA-M -EN-TO, 
A la charada anterior: 
O D O N T O a R A F l A , 
A l logogrifo anterior: 
PRISCO. / ? 
A l rombo anterior : 
L 
L E A 
L I A R A 
L E A N D R A 
A R D I A 
A R A 
A 
A l segundo: 
T 
S A L 
T A D E O 
L E A 
o -
A l cuadradoauterior: 
L E G A 
E R A N 
G A L O 
A N O N 
